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            การวิจัยคร้ังน้ีัได้รับทุนัอุดหนุันัการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนัโลยีสุรนัารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประเภททุนัสนัับสนุันัการสร้างและพฒันัานักัวิจยัรุ่นัใหม่ ซ่ึงส าเร็จลุล่วงได้
ดว้ยความช่วยเหลืออยา่งดียิง่จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรีเกียรติ อนันััตส์วสัด์ิ ที่ปรึกษาโครงการวจิยั 
ที่ให้ค  าช้ีแนัะจนักระทั่งโครงการวิจยัฉบับน้ีัส าเร็จได้ด้วยดี ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์
ประไพรัตนั์ แก้วศิริ อาจารยน์ั ้ าฝนั ไวทยวงศ์กร คุณอรทัย ทรงผาสุข  คุณทัศนีั การวฒันีั  และ          
คุณจนััทรา ว่องวฒันักูล ผูท้รงคุณวฒิุในัการตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั ขอขอบคุณบุคลากรในัหอผูป่้วย   
สูติกรรม 1 และหอผูป่้วยสูติกรรม 2 ของโรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมาทุกท่านั ที่อ  านัวยความ
สะดวกและให้ความร่วมมือในัการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นัอย่างดี และที่ส าคัญขอขอบคุณกลุ่ม
ตวัอยา่งมารดาวยัรุ่นัหลงัคลอดทุกท่านัที่ให้ความร่วมมือในัการตอบแบบสอบถามเพื่อให้การศึกษา
คร้ังน้ีับรรลุวตัถุประสงค ์และเกิดประโยชนั์สูงสุดต่อมารดาวยัรุ่นัหลงัคลอดทุกคนัต่อไป  
 
ลกัขณา ไชยนัอก 



























            ความเป็นมาและวัตถุประสงค์: การเล้ียงลูกด้วยนัมแม่เป็นัปัญหาที่ส าคญัของมารดาวยัรุ่นั 
หลายปัจจยัมีส่วนัช่วยให้เกิดความส าเร็จในัการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ เช่นั ปัจจยัส่วนับุคคล ความรู้ 
ทศันัคติ และแรงสนัับสนุันัทางสังคม เป็นัต้นั การวิจยัเชิงพรรณนัาน้ีั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ของมารดา
วยัรุ่นัหลงัคลอด  
            วิธีการ: กลุ่มตวัอยา่งคือ มารดาวยัรุ่นัหลงัคลอดที่คลอดในัโรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมา 
จ านัวนั 85 ราย คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบติัที่ก  าหนัด เก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใหผู้ป่้วยตอบแบบสอบดว้ยตนัเอง ระหวา่งเดือนัเมษายนั ถึงเดือนัมิถุนัายนั พ.ศ. 2556 เคร่ืองมือที่
ใช้ในังานัวิจัยคือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่วนั ได้แก่ ขอ้มูลทั่วไป แบบสอบถามความรู้
เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ แบบสอบถามเจตคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ แบบสอบถาม   
แรงสนัับสนุันัทางสังคม และแบบสอบถามพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติพรรณนัา และใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นัขั้นัตอนั (Stepwise multiple 
regression analysis)  
            ผลการวิจัย: ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที่สามารถท านัายพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ของ
มารดาวยัรุ่นัหลังคลอดได้อย่างมีนััยส าคญัทางสถิติ คือ แรงสนัับสนุันัทางสังคม สามารถอธิบาย  
ความแปรปรวนัของพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ไดร้้อยละ 31 (R2 = .319, F = 38.82, p < .001)             























            Background and Purpose: Breastfeeding is a major problem in adolescent mothers. There 
are several factors related to successful in behaviors of breastfeeding such as personal factors, 
knowledge, attitude and social support. The purpose of the present work was to study the factor 
predict breastfeeding behaviors of postpartum adolescent mothers.   
            Methods: The sample of descriptive research was 85 postpartum adolescent mothers in 
Maharat Nakhonratchasima Hospital. The data was selected by purposive sampling between April 
to June, 2013. Research instruments consists of 5 parts: demographic data, measure test of 
knowledge, measure test of attitude, measure test of social support and measure test of breastfeeding 
behavior of postpartum adolescent mothers. Data were analyzed by using descriptive statistic and 
stepwise multiple regression analysis.   
            Results: The results of the present study revealed that social support could explain 31%   (R2 
= .319, F = 38.82, p < .001)  of the variance in breastfeeding behavior of postpartum adolescent 
mothers.  
            Conclusions: The results suggest that social support is very importance. The nurses should 
promote and support in postpartum adolescent mothers by providing assistance and support their 
families. 
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            นั ้ านัมแม่เป็นัอาหารในัระยะเร่ิมแรกของชีวิตทารก เป็นัที่ยอมรับกนััว่าเป็นัอาหารที่ดีที่สุด
และเหมาะสมส าหรับการเล้ียงทารก เน่ืัองจากมีประโยชนั์มากมายกล่าวคือ ย่อยและดูดซึมได้ง่าย 
สะอาด ปลอดภยั มีคุณค่าทางสารอาหารครบถว้นั จ าเป็นัต่อพฒันัาการและการเจริญเติบโตของทารก
มีภูมิ คุ ้มกันัโรคช่วยป้องกันัการเกิดโรคในัระบบทางเดินัหายใจและระบบทางเดินัอาหาร 
(Cunningham. et al., 2005) ทั้งยงัมีประโยชนั์ส าหรับมารดา กล่าวคือ ช่วยให้มดลูกหดรัดตวัดีกลบัเขา้
สู่สภาพเดิมเร็วขึ้นั ลดอัตราเส่ียงต่อการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด และช่วยให้ไม่อ้วนัเน่ืัองจาก
ไขมนััที่สะสมไวใ้นัระหว่างตั้งครรภจ์ะถูกผลิตเป็นันั ้ านัมให้ทารก ลดโอกาสเส่ียงต่อการเป็นัมะเร็ง
เต้านัม มะเร็งรังไข่ อีกทั้ งยงัมีความสะดวก และช่วยประหยดัรายจ่ายของครอบครัว (วีระพงษ ์        
ฉตัรานันัท,์ 2536)  ส่วนัประโยชนั์ทางดา้นัจิตสงัคม ส่งผลให้มารดามีความรู้สึกภาคภูมิใจในัตนัเอง 
เกิดความสุขและความพงึพอใจ ก่อให้เกิดความรัก ความผกูพนััระหวา่งมารดาและทารก ซ่ึงจะช่วยให้
ทารกมีพฒันัาทางดา้นัจิตใจอนััจะเป็นัพื้นัฐานัในัการเจริญเติบโตเป็นัผูใ้หญ่ที่มีร่างกายแขง็แรงและมี
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ (ศิริวรรณ ทุมเช้ือและวนััเพญ็ กุลนัริศ, 2549) 
            ประเทศไทยมีนัโยบายในัการรณรงค์ให้มารดาเล้ียงลูกด้วยนัมแม่มาตั้ งแต่แผนัพัฒนัา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) จนักระทัง่ปัจจุบนัั ในัปี พ.ศ. 2534 องคก์าร  
ยนิูัเซฟและองคก์ารอนัามยัโลกคดัเลือกประเทศไทยให้เป็นั 1 ในั 12 ประเทศทัว่โลกที่เป็นัประเทศ
แกนันั าในัการด าเนิันังานัตามโครงการสายสมัพนััธ์แม่ลูก โดยยดึหลกับนััได 10 ขั้นัสู่ความส าเร็จในั
การเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ (10 steps to successful breast feeding) โดยรัฐบาลสนัับสนุันัให้สตรีหลัง
คลอดทั้งภาครัฐและเอกชนัหยดุงานัเป็นัเวลา 3 เดือนัเพื่อเพิ่มระยะเวลาในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ให้
นัานัที่สุด อัตราการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนัในัประเทศสหรัฐอเมริกา (southwestern 
Ontario) พบว่า มีร้อยละ 23 (Clifford, T. J. et al., 2006) ส าหรับในัประเทศไทยจากรายงานัของ
กระทรวงสาธารณสุขในัปี พ.ศ. 2529-2535 พบว่า อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเดียว 3 เดือนั มี
เพยีงร้อยละ 4 ในัปี พ.ศ. 2539 กองโภชนัาการ พบว่า อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเดียว 4 เดือนัมี
ร้อยละ 3.6 และปี พ.ศ. 2545 ส านัักส่งเสริมสุขภาพ พบว่า อัตราการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเดียว 4 
เดือนัมีร้อยละ 13.8 (บวร งามศิริอุดม, 2547) และในัปี พ.ศ. 2549 ศูนัยน์ัมแม่แห่งประเทศไทย พบว่า 
อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนัมีเพียงร้อยละ 1.30 จะเห็นัไดว้่า ถึงแมจ้ะมีการรณรงค์
ใหมี้การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ แต่ยงัพบวา่อตัราการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ยงัอยูใ่นัอตัราที่ต  ่า เม่ือเปรียบเทียบ









ก าหนัดอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเดียว 6 เดือนัไวร้้อยละ 30 แนัวโนัม้การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่
ลดลง อาจเน่ืัองมาจากปัจจยัหลายประการ เช่นั มารดาตอ้งท างานันัอกบา้นั มารดามีนั ้ านัมไม่เพยีงพอ
หรือมีปัญหาเก่ียวกับหัวนัม ความเจ็บป่วย หรือความผิดปกติของทารกที่ท  าให้มารดาและทารก
แยกกนัันัานัเกินัไป การไม่ได้รับการสนัับสนุันัจากบุคลากรทางสาธารณสุขและครอบครัว รวมถึง
ความตั้งใจและความพึงพอใจในัการให้นัมบุตร (กาญจนัา ค  าดี, 2537; ศิริวรรณ ทุมเช้ือ และวนััเพญ็ 
กุลนัริศ, 2549) โดยเฉพาะในัมารดาวยัรุ่นั พบว่ามีอตัราการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ต ่ากว่ามารดาที่มีอายุ
มากกวา่ เน่ืัองจากมารดาวยัรุ่นัมีการเปล่ียนัแปลงทางดา้นัร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ซ่ึงยงัมีวุฒิ
ภาวะไม่พร้อมส าหรับการเป็นัมารดา เม่ือตอ้งปรับบทบาทเขา้สู่การเป็นัมารดา อาจท าใหม้ารดาวยัรุ่นั
เกิดความวติกกงัวล ความเครียด อีกทั้งยงัค  านึังถึงรูปร่างความสวยงามของตนั อายที่จะใหน้ัมบุตรในั
ที่สาธารณะและอายเม่ือมีนั ้ านัมไหลเปรอะเส้ือผา้ คิดว่ามีนั ้ านัมนั้อยไม่เพียงพอส าหรับทารก           




            การเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ เป็นัพฤติกรรมด้านัสุขภาพที่จ  าเป็นัต้องได้รับการส่งเสริมและ
สนัับสนุันั ซ่ึงการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมานัั้นั บุคคลจะตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ 
ความรู้สึก ประสบการณ์ และความตอ้งการของบุคคลต่อส่ิงนัั้นั (พิมเดือนั ดอนัสระ, 2546) ดงันัั้นั
การที่มารดาจะแสดงพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ที่ดีได้นัั้นั มารดาตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ และไดรั้บการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ในัระยะตั้งครรภจ์นัถึงระยะ
หลงัคลอด อีกทั้งการที่มารดามีทศันัคติที่ดีและมีความพร้อม จะท าใหม้ารดามีความมัน่ัใจและมีความ
สนัใจในัการเล้ียงบุตรดว้ยนัมตนัเอง (จ  าเนีัยร แสงภา, 2535) ซ่ึงในัมารดาวยัรุ่นับางราย แมว้่าจะมี
ความตั้งใจในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเต็มที่ แต่หากขาดความรู้ ขาดแหล่งให้ค  าปรึกษาเม่ือเกิด
ปัญหา และไม่ไดรั้บการสนับัสนุันัช่วยเหลือจากครอบครัว จะส่งผลให้มารดาวยัรุ่นัรู้สึกทอ้แทใ้จ ซ่ึง
อาจท าให้เปล่ียนัไปให้อาหารอ่ืนัแก่ทารกแทนัได ้เน่ืัองจากการไดรั้บสนัับสนุันัทางสังคมจะช่วยให้
บุคคลมีความรู้สึกถึงการไดรั้บความรัก การยอมรับ รู้สึกมีคุณค่าในัตนัเอง จะท าใหบุ้คคลนัั้นัสามารถ
ด ารงอยูใ่นัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและเหมาะสม (Pender, 1987) จากการทบทวนัวรรณกรรมพบว่า 
การสนัับสนุันัจากครอบครัวเป็นัปัจจยัส าคญัที่ท  าใหม้ารดาประสบความส าเร็จในัการเล้ียงลูกดว้ยนัม
แม่ ซ่ึงได้แก่ สามี มารดาของตนัเอง มารดาของสามี และเพื่อนับา้นั (รัตนัาวดี บุญญประภา, 2536) 
นัอกจากน้ีั แพทย ์พยาบาล และบุคลากรอ่ืนัที่เก่ียวขอ้ง ยงัมีบทบาทส าคญัในัการส่งเสริมให้มารดา
วยัรุ่นัมีความมัน่ัใจในัการให้นัมบุตรคือ ซ่ึงเป็นัผูใ้หค้  าแนัะนั า สอนั ประคบัประคอง ใหก้ าลงัใจ และ













            โรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมา สังกดักระทรวงสาธารณสุข มีการด าเนิันังานัตามนัโยบาย
สายใยรักแห่งครอบครัว ซ่ึงให้การสนัับสนุันัและส่งเสริมให้มารดาหลงัคลอดเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
กิจกรรมประกอบดว้ย การให้ความรู้เก่ียวกบัการเตรียมตวัและการปฏิบติัตวัในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
เร่ิมตั้งแต่ในัระยะตั้งครรภ์จนัถึงระยะหลงัคลอด การกระตุน้ัให้ทารกดูดนัมแม่ภายในั 30 นัาทีหลัง
คลอด ซ่ึงเป็นัระยะตื่นัตวัของทารก (Klaus & Kennell, 1982) และใหม้ารดาให้นัมทารกอยา่งต่อเน่ืัอง 
เป็นัตน้ั ซ่ึงการที่มารดาวยัรุ่นัจะมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ดีและประสบความส าเร็จไดน้ัั้นั 
ขึ้นัอยูก่บัหลายปัจจยั ผูว้จิยัจึงมีความสนัใจที่จะศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ย
นัมแม่ของมารดาวยัรุ่นัหลงัคลอดในัโรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมา ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดข้องครอบครัว ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัม




            1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ของมารดาวยัรุ่นัหลังคลอดในัโรงพยาบาล
มหาราชนัครราชสีมา 




            การวิจัยคร้ังน้ีัท  าการศึกษาในัมารดาวัยรุ่นัหลังคลอดที่คลอดในัโรงพยาบาลมหาราช
















            ผูว้ิจยัสร้างกรอบแนัวคิดจากการทบทวนัวรรณกรรมและงานัวิจยัที่เก่ียวขอ้ง พบวา่ การเล้ียง
ลูกดว้ยนัมแม่จะประสบความส าเร็จไดน้ัั้นั นัอกจากจะขึ้นัอยูก่บัปัจจยัส่วนับุคคลแลว้ ยงัเก่ียวขอ้งกบั




ของตวัแปรดงักล่าว  ดงัแสดงในัภาพที่ 1 
 
   
  
 











ภาพที่ 1 กรอบแนัวคิดของการวจิยั 













  อาย ุ
  ระดบัการศึกษา 
  อาชีพ 












            อายุ  หมายถึง  จ  านัวนัปีเต็มของอายกุลุ่มตวัอย่างนัับถึงวนััตอบแบบสอบถาม ในัการศึกษา
คร้ังน้ีัศึกษาในักลุ่มตวัอยา่งอายไุม่เกินั 20 ปี 
            ระดับการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่ง 
            อาชีพ  หมายถึง  งานัหลกัของกลุ่มตวัอยา่งที่ท  าใหเ้กิดรายได ้
            รายได้ของครอบครัว หมายถึง  รายได้เฉล่ียต่อเดือนัของครอบครัวที่ได้จากการประกอบ
อาชีพ 
            ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  หมายถึง ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในัเร่ือง
การเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ ประกอบด้วย ประโยชนั์ของการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ การสร้างและการหลั่ง
นั ้ านัม และการปฏิบติัตวัของมารดาในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
            เจตคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  หมายถึง ความรู้สึก และความเช่ือของกลุ่มตวัอยา่งในั
การปฏิบติัตวัเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
            แรงสนับสนุนทางสังคม  หมายถึง การที่กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บการช่วยเหลือดา้นัความรู้ ขอ้มูล
ข่าวสาร วสัดุส่ิงของ หรือการสนับัสนุันัดา้นัจิตใจเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่จาก แพทย ์พยาบาล 
สามี ญาติ และบุคคลที่เก่ียวขอ้งเพือ่สนับัสนุันัใหม้ารดาเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
            พฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ หมายถึง การปฏิบติัของกลุ่มตวัอยา่งในัการใหน้ัมตนัเองแก่




















บทที่  2 
ทบทวนวรรณกรรม 
 
            การวจิยัคร้ังน้ีั ผูว้จิยัท  าการทบทวนัวรรณกรรม เพือ่นั ามาเป็นัแนัวทางในัการศึกษา ไดแ้ก่ การ




            นัมแม่ เป็นัอาหารที่ดีที่สุดส าหรับทารกและมีประโยชนั์หลายประการ ธรรมชาติได้สร้าง
ความเหมาะสมพอดีของส่วนัประกอบในันั ้ านัมให้เหมาะสมส าหรับการเล้ียงลูก  เพื่อให้การ





            ประโยชน์ต่อทารก  
            1. ได้รับสารอาหารครบถ้วนั  (Complete nutrient) และได้รับสารอ่ืนันัอกเหนืัอไปจาก
สารอาหารดว้ย เช่นั ฮอร์โมนั เอ็นัไซนั์ และสารควบคุมการเจริญเติบโต (Growth factor) ที่จะช่วยในั
การเจริญเติบโตของร่างกายและการท างานัของอวยัวะบางระบบ (วรีะพงษ ์ฉัตรานันัท,์ 2536) รวมทั้ง
การเจริญเติบโตทางสมองของทารกดว้ย นัมแม่มีสารอาหารที่มีคุณค่า ประกอบดว้ย โปรตีนั ไขมันั 
คาร์โบไฮเดรต วิตามินั เกลือแร่ ที่เป็นัส่ิงจ าเป็นัช่วยในัการเจริญเติบโตและพฒันัาการของทารก    
(สมพศิ ใยสุ่นั, 2536)  
 2. มีภูมิตา้นัทานัโรคติดเช้ือ ทารกที่ไดรั้บนัมแม่จะมีสุขภาพแขง็แรง สมบูรณ์ ไม่เจบ็ป่วยง่าย 
เน่ืัองจาก นัมแม่ประกอบด้วย Antibody หลายชนิัด ได้แก่ IgA ซ่ึงท าหนั้าที่ต่อต้านัโรคติดเช้ือในั
ระบบทางเดินัอาหารและโรคระบบทางเดินัหายใจ  ประกอบกับนัมแม่มี เม็ดเลือดขาวที่ เป็นั 
Monocytic Phagocytosis และที่เหลือเป็นั Lymphocytosis โดยมีหนั้าที่เก่ียวกับการกลืนั การท าลาย
เช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา และเก่ียวกบัการสร้าง Lysosyme C3, C4 ที่เป็นัตวัช่วยในัการสลายแบคทีเรีย 
ช่วยต่อต้านัเช้ือแบคทีเรีย Strephylococcus, E.coli, Candida albican (Beckholt,1990)โดยเฉพาะในั  
หัวนั ้ านัมมีคุณสมบติัช่วยระบายขี้ เทา และมีภูมิตา้นัทานัโรคมากโดยเฉพาะ Secretory IgA (วรพนััธ ์      
พิไชยแพทย,์ 2533) การที่ทารกไม่ไดรั้บนัมแม่เลย หรือได้รับนัมแม่เป็นัเวลาสั้นัๆ ทารกจะเส่ียงต่อ









บ่อยคร้ังในักรณีที่ไดรั้บนัมแม่นั้อยกว่า 3 เดือนั การติดเช้ือในัช่องหู เช่นั หูนั ้ าหนัวก (Scariati et al., 
1997) การติดเช้ือในัระบบทางเดินัหายใจ (Wilson et al., 1998) หอบหืด (Oddy et al., 1999) การเกิด
โรคเบาหวานัในัเด็ก (Gimeno & De souza, 1997) 
 3. ท าให้ทารกถ่ายอุจจาระสะดวก ทอ้งไม่ผูก ทอ้งไม่อืด และไม่ปวดทอ้ง เน่ืัองจาก นัมแม่
ย่อยง่าย นัอกจากน้ีัหัวนั ้ านัม (Colostrum) ที่ มีในัช่วง 1-3 วนััแรกหลังคลอดยงัช่วยระบายขี้ เทา 
(Meconium) ของทารก ซ่ึงเป็นัการป้องกนััไม่ใหท้ารกตวัเหลืองดว้ย 
 4. ลดการเกิดโรคภูมิแพ ้ทารกที่ไดรั้บนัมแม่จะเกิดโรคภูมิแพน้ัอ้ย เพราะนั ้ านัมแม่ไม่มีสารที่
ท  าใหเ้กิดโรคภูมิแพค้ือ Beta - lactoglobulin ซ่ึงพบสารน้ีัมากในันั ้ านัมววั ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาภูมิแพใ้นั
ระบบทางเดินัอาหาร ผวิหนังั หรือทางเดินัหายใจได ้
 5. ลดการเกิดปัญหาโรคอว้นั การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเดียวนัานั 3 – 5 เดือนั เส่ียงต่อการ
เป็นัโรคอว้นัไดน้ัอ้ยลงถึงร้อยละ 35 (Vonskries et al., 1999) นั ้ านัมแม่จะมีปริมาณพอเหมาะส าหรับ
ทารก เม่ือทารกดูดจนัอ่ิมก็จะหยดุดูด ต่างจากการเล้ียงดว้ยนัมผสม ซ่ึงมกัจะเกิดปัญหาใหน้ั ้ านัมมาก
เกินัไป(Over feeding) ซ่ึงแม่หรือพี่เล้ียงมกัจะให้เด็กดูดจนัหมดขวด จึงเกิดปัญหาในัการให้นัมมาก
เกินัไปจนัท าใหท้ารกอว้นัได ้(Ladewig et al., 1990 อา้งถึงในั นังนุัช ตนััทะรา, 2543) 
 6. ท าให้ทารกมีความสุข อบอุ่นัทางใจ (Koopman-Eesseboom et al.,1996; Sigmond Freud, 
n.d. อา้งถึงในั วนััทนีัย ์ชวพงศ,์ 2540) 
  
            ประโยชน์ต่อมารดาและครอบครัว 
            1. ประหยดัรายจ่ายของครอบครัว ไม่ตอ้งเสียเงินัในัการซ้ือนัมผสมหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในัการ
เล้ียงลูกดว้ยนัมผสม จากการศึกษาของ มะลิวลัย ์ยามโสภา (2536) พบวา่ มารดาครรภแ์รกมีความเห็นั
วา่ การใหน้ัมแม่เป็นัการประหยดัรายจ่ายในับา้นัไดม้าก เพราะปัจจุบนัันัมผสมมีราคาสูงมาก และการ
ใหน้ัมแม่ก็ไม่ตอ้งส้ินัเปลืองอุปกรณ์ ในัการเตรียมนัม 
 2. สะดวก สบาย นั ้ านัมแม่มีพร้อมเสมอที่ทารกตอ้งการ ไม่ตอ้งเสียเวลาในัการเตรียมนัม
ผสม และสามารถใหไ้ดท้นััทีทุกเวลาและทุกสถานัที่ 
 3. ช่วยให้มารดามีรูปร่างกลับคืนัสู่สภาพเดิมเร็ว รูปร่างดี ไม่อ้วนั เพราะมีการนั าไขมันัที่
สะสมไวใ้นัระหวา่งตั้งครรภม์าใชใ้นัการผลิตนั ้ านัม (วรีะพงษ ์ฉตัรานันัท,์ 2536; WHO, 2001) 
 4. เป็นัการวางแผนัครอบครัวตามธรรมชาติ เน่ืัองจากเม่ือทารกดูดนัมแม่ จะกระตุน้ัสมอง
ส่วนั  Hypothalamus ให้ยบัย ั้งการหลั่งฮอร์โมนั  Prolactin inhibiting factor ท าให้ระดับฮอร์โมนั
Prolactin ในักระแสเลือดของมารดาสูงขึ้นั โดยมีผลยบัย ั้งไม่ใหมี้การเจริญเติบโตของรังไข่ ท าใหไ้ม่มี










 5. ลดการเส่ียงของแม่ต่อการตกเลือดหลงัคลอด เน่ืัองจากการดูดของทารก จะช่วยกระตุน้ัให้
ร่างกายมารดามีการหลั่ง Oxytocin ซ่ึงจะช่วยในัการไหลเวียนัของนั ้ านัมแม่ และการบีบรัดตวัของ
มดลูกท าให้การตกเลือดนั้อยลง และช่วยกระตุน้ัให้มดลูกเขา้อู่เร็วขึ้นั (Chua et al., 1994; Lawrence, 
1999)  
6. ช่วยกระตุ้นัพฤติกรรมของความเป็นัมารดา (Maternal behavior) มากขึ้ นัท าให้มารดา
สามารถแสดงบทบาทของการเป็นัมารดาได้อยา่งสมบูรณ์ เกิดความรัก ความผูกพนัักบัทารกมาก
ยิง่ขึ้นั และท าให้เกิดความสงบคล้ายฤทธ์ิของ Endrophin จากผลของการหลัง่ฮอร์โมนั Oxytocin ที่
หลัง่ขณะทารกดูดนัมแม่ (สุรเกียรติ อาชานุัภาพ, 2533) 
            จากประโยชนั์ของการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่กล่าวมา สรุปไดว้่า นั ้ านัมแม่เป็นัอาหารที่เหมาะ
ที่สุดส าหรับใชเ้ล้ียงทารก การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ช่วยส่งเสริมกระบวนัการความผกูพนััระหวา่งมารดา
และทารก ท าให้บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทั่วโลก ได้หันัมาให้ความสนัใจต่อการ
ส่งเสริมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่กนััอยา่งกวา้งขวาง ส าหรับประเทศไทยมีการรณรงคส่์งเสริมให้มารดา
เล้ียงลูกดว้ย นัมแม่มากขึ้นั รวมทั้งเพิม่ระยะเวลาการใชน้ัมแม่เล้ียงลูกใหน้ัานัที่สุด  
 
หลกัการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ 
            ทารกสามารถมองเห็นั ไดย้นิัเสียง รู้สัมผสั รู้กล่ินั และรู้รส ตั้งแต่นัาทีแรกหลงัคลอด ท าให้
พร้อมที่จะรับการกระตุน้ั ดงันัั้นัเพื่อให้ทารกแรกคลอดมีพฒันัาการ และการเจริญเติบโตได้เต็มที่  
ควรนั าทารกมาอยูก่บัมารดา และเร่ิมให้ทารกดูดนัมมารดาเร็วที่สุด เท่าที่จะเร็วได ้(Davis, 1998) ในั
ระยะหลงัคลอดน้ีัแบ่งเป็นั 2 ช่วง คือ 
 1. ระยะ 2 – 3 วนััหลงัคลอด เป็นัระยะส าหรับการกระตุน้ัให้นั ้ านัมมารดาเร่ิมหลัง่เร็วที่สุด 
และหลัง่ไดม้ากที่สุด หลงัจากนัั้นัก็เป็นัการกระท าใหน้ัมมารดาที่หลัง่มากอยูแ่ลว้ไดห้ลัง่ติดต่อกนััไป
เท่าที่บุตรจะตอ้งการ ส าหรับระยะน้ีัจะตอ้งใหมี้ 3 ดูด คือ ดูดเร็ว ดูดบ่อย ดูดถูกวธีิ 
 1.1 ดูดเร็ว หมายถึง การนั าทารกมาดูดนัมมารดาโดยเร็วที่สุด ซ่ึงองคก์ารอนัามยัโลก แนัะนั า
ให้นั าทารกมาดูดนัมมารดา ภายในั ½ -1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด Ziegel & Cranley (1984) กล่าวว่า 
เป็นัช่วงที่ปฏิ กิ ริยาการดูด  (Sucking reflex) ของทารกมีมากที่ สุด  ท าให้ทารกมีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์ที่ก่อใหเ้กิดผลส าเร็จในัการดูดนัมแม่ (Embrahim, 1991 อา้งถึงในั ชุมนุัมพร นิัตยว์บิูลย,์ 
2541) 
 1.2 ดูดบ่อย หมายถึง การที่มารดาให้ทารกดูดนัมแม่บ่อยคร้ัง เป็นัการกระตุน้ัให้มีการสร้าง
และหลัง่นั ้ านัมใหม้ากขึ้นัเพราะการดูดกระตุน้ับ่อย จะท าใหมี้การหลัง่ฮอร์โมนั Prolactin ออกมาในั
กระแสเลือดมากขึ้นั ท าให้มีระดบัฮอร์โมนัในัเลือดสูงอยูเ่กือบตลอดเวลา ดงันัั้นัการให้ทารกดูดนัม
แม่อย่างนั้อยทุก 2 - 3 ชั่วโมง จะท าให้มีการหลั่งฮอร์โมนั Prolactin ได้อย่างต่อเน่ืัองตลอดเวลา      









  1.3 การดูดถูกวิธี เป็นัส่ิงส าคญัมาก เพราะปัญหาเร่ืองนั ้ านัมแม่มีไม่พอจริงๆ เกิดจากการดูด
ไม่ถูกตอ้งมากที่สุด มีผลท าให้นัมแม่มีไม่เพียงพอ นั าไปสู่การเปล่ียนัให้นัมผสมภายในัเดือนัแรก
มากกวา่ทารกที่อมหวันัมมารดาไดถู้กตอ้งสูงถึง 10 เท่า (Righard, 1996; Righard & Alde, 1992)  
 2. ระยะต่อไป นั ้ านัมแม่จะค่อยๆมีปริมาณเพิ่มขึ้นั จนัเพียงพอกบัความตอ้งการของทารก 
ระยะ 6 เดือนัแรก ควรให้ทารกดูดนัมแม่เพียงอยา่งเดียว ไม่ควรให้อยา่งอ่ืนัแมก้ระทัง่นั ้ า เพราะในั
นั ้ านัมแม่มีนั ้ าเพยีงพอส าหรับทารกอยูแ่ลว้ ซ่ึงมีถึงร้อยละ 87 (Carballo & pelto, 1991) 
 
 แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรม  
 ราชบัณฑิตยสถานั (2546) ให้ความหมายของ พฤติกรรมว่า เป็นัการกระท าหรืออาการ
แสดงออกทางกลา้มเน้ืัอ ความคิด และความรู้สึก เพือ่ตอบสนัองต่อส่ิงเร้า 
 อรวรรณ ปิลนััธนั์โอวาท (2542) กล่าวถึง พฤติกรรมมนุัษยว์า่ พฤติกรรมใดๆ ของคนัเราส่วนั
ใหญ่ ตามปกติมกัเกิดจากทศันัคติของบุคคลนัั้นั ทศันัคติจึงเปรียบเสมือนักบัเคร่ืองควบคุมการกระท า
ของบุคคล ดังนัั้นัเพื่อให้เขา้ใจพฤติกรรมส่วนัใหญ่ของมนุัษย ์จ  าเป็นัตอ้งศึกษาเร่ืองทศันัคติอยา่ง
ลึกซ้ึง 
 จีรศกัด์ิ เจริญพนััธ ์และเฉลิมพล ตนััสกุล (2550) สรุปเก่ียวกบัสาเหตุของพฤติกรรม ดงัน้ีั 
 1) พฤติกรรมหรือปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมาจากองค์ประกอบภายในัตวับุคคลไดแ้ก่ 
ความรู้ เจตคติ ความเช่ือ ค่านิัยม แรงจูงใจ และความตั้งใจใฝ่พฤติกรรม 
 2) พฤติกรรมเกิดจากปัจจัยภายนัอกตัวบุคคล ได้แก่ ส่ิงแวดล้อม ระบบสังคมการเมือง
เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนัา องคป์ระกอบดา้นัประชากร ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ และวฒันัธรรม  
 3) พฤติกรรมเกิดจากหลายปัจจยั ทั้งปัจจยัภายในัตวับุคคล และปัจจยัภายนัอกตวับุคคล 
 
 จากแนัวคิดทางพฤติกรรมที่กล่าวมา สรุปไดว้า่ การที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ออกมา ทั้ง
ดา้นัพฤติกรรมภายนัอกและพฤติกรรมภายในั บุคคลจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ ความสนัใจ ความ
เช่ือ ความรู้สึก และมีการตอบสนัองต่อส่ิงๆ นัั้นั ซ่ึงพฤติกรรมที่แสดงออกอาจเป็นัพฤติกรรมดา้นัดี 
หรือไม่ดี ขึ้นัอยูก่บัประสบการณ์ และความตอ้งการของบุคคลที่มีต่อส่ิงนัั้นั ในัส่วนัของพฤติกรรม
การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ของมารดาหลงัคลอด องคป์ระกอบที่ส าคญัที่ท  าให้มารดาเกิดพฤติกรรมการ
เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ดี ยอ่มตอ้งประกอบดว้ย ความรู้ที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เจตคติที่













            กาญจนัา ค  าดี (2537) ท าการศึกษาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับระยะเวลาในัการเล้ียงทารกด้วยนัม
มารดาของมารดาที่ท  างานันัอกบา้นั โดยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจ านัวนั 18 คนั พบว่า ปัจจยัที่
ช่วยสนับัสนุันัให้มารดาหลงัคลอดสามารถเล้ียงลูกดว้ยนัมมารดาไดแ้ก่ ความตั้งใจในัการเล้ียงทารก
ดว้ยนัมมารดา ค  าแนัะนั าและการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ความรู้สึก
ผกูพนัักบับุตร และการไดรั้บการสนับัสนุันัทางสงัคม 
 นังลักษณ์ มนัปราณีต (2542) ท  าการศึกษาปัจจยัเอ้ือต่อการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ของมารดา          
หลังคลอด ในักลุ่มตวัอย่างจ านัวนั 269 ราย พบว่า การได้รับความรู้เร่ืองประโยชนั์ของนั ้ านัมแม่
ในัขณะฝากครรภจ์ากเจา้หนัา้ที่สาธารณสุขท าใหต้ดัสินัใจเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
 วรรณวมิล วเิชียรฉาย และคณะ (2549) ท าการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในัการเล้ียง
ลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเดียวนัานั 6 เดือนัหลงัคลอดของหญิงตั้งครรภ ์ในักลุ่มตวัอยา่ง 300 ราย พบวา่ การ
รับรู้ประโยชนั์ การรับรู้ความสามารถของตนัเอง การรับรู้อุปสรรค การรับรู้แรงสนัับสนุันัทางสงัคม 
และอาชีพ มีอิทธิพลทางบวกและสามารถร่วมกนััท านัายไดร้้อยละ 31 
 วรัญญา กมลครและสันัติ กมลคร (2550) ท  าการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล้ียงลูก
ดว้ยนัมแม่อยา่งนัอ้ย 6 เดือนัของมารดาหลงัคลอด ในักลุ่มตวัอยา่ง 82 ราย พบวา่ มีความรู้ระดบัปานั
กลาง มีทศันัคติในัระดบัดี และมีความตั้งใจในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่นัานั 6 เดือนั และพบว่า ปู่ ยา่ ตา
ยาย เป็นับุคคลที่เป็นัแรงผลกัดนััให้เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่มากที่สุด และยงัรวมถึงบุคคลในัครอบครัว 
และเจา้หนั้าที่สาธารณสุขที่เป็นัแรงสนัับสนุันัที่ช่วยส่งเสริมให้มารดาหลงัคลอดประสบความส าเร็จ
ในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
 พิมเดือนั ดอนัสระ (2546) ท  าการศึกษาปัจจยัที่ผลต่อพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ในั
มารดาที่ได้รับการผ่าตดัคลอดทางหนั้าทอ้ง ในักลุ่มตวัอยา่ง 130 ราย พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้
เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัดี มีเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง มี
แรงสนัับสนุันัการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่อยู่ในัระดบัสูง และมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่อยูใ่นั
ระดบัสูง และปัจจยัไดแ้ก่ แรงสนัับสนุันัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่
และรายไดค้รอบครัว สามารถร่วมกนััท านัายพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ไดอ้ยา่งมีนัยัส าคญัทาง
สถิติทีร่ะดบั .05 
           ศศิธารา น่ัวมภา และคณะ (2556) ท  าการศึกษาอ านัาจในัการท านัายความส าเร็จในัการเล้ียงลูก
ดว้ยนัมแม่พบว่า ปัจจยัที่สามารถท านัายความส าเร็จในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเดียวก่อนัจ าหน่ัาย
ของมารดาหลังผ่าตดัคลอดไดอ้ยา่งมีนััยส าคญัทางสถิติ คือ อายมุารดา การสนัับสนุันัจากพยาบาล 
และระยะเวลาที่เร่ิมให้นัมแม่ ซ่ึงสามารถร่วมกนััอธิบายความผนััแปรของความส าเร็จในัการเล้ียงลูก









 สาวกิา หัสดิเสว ี(2537) ท  าการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบักระบวนัการและปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ ในัมารดาวยัรุ่นั 5 ราย พบว่า การสนัับสนุันัจากมารดา ความพร้อมในัการมี
บุตร ทศันัคติต่อการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ และปัญหาในัการปรับตวัการเป็นัมารดาของมารดาวยัรุ่นัเป็นั
ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
 สุกญัญา แสงตุ่นั (2543) ท าการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล้ียงทารกด้วยนัมมารดา
ของมารดาที่มีทารกนั ้ าหนักันั้อย ในักลุ่มตวัอยา่งจ านัวนั 200 ราย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการ
เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเล้ียงทารกดว้ยนัมมารดา ไดแ้ก่ อาย ุ
อาชีพ สถานัภาพสมรส ความรู้เร่ืองการเล้ียงทารกดว้ยนัมมารดา การรับรู้โอกาสเส่ียง/ความรุนัแรง
ของโรคและปัญหา การรับรู้ประโยชนั์การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ การรับรู้ความสามารถของตนั ทศันัคติ
การเล้ียงทารกดว้ยนัมมารดา ความสะดวกและส่ิงอ านัวยความสะดวก การไดรั้บค าแนัะนั าจากบุคคล
ใกลชิ้ด  
 สุพตัรา สุทธิประภา (2544) ท าการศึกษาการสนัับสนุันัของที่ท  างานัในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่
ในักลุ่มตวัอยา่ง 200 ราย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ไดน้ัานั 4 เดือนัไดรั้บการสนัับสนุันั
จากที่ท  างานัในัด้านัเวลา สถานัที่ และส่ิงสนัับสนุันัมากกว่ากลุ่มที่เล้ียงทารกด้วยนัมแม่ร่วมกับ      
นัมผสม 
 อจัฉรา มาศมาลยั และคณะ (2544) ท  าการศึกษาความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ในัระยะ
หลังคลอด ในักลุ่มตัวอย่าง 200 คนั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่
โดยรวมในัระดบัค่อนัขา้งมาก เม่ือพจิารณาเป็นัรายหมวดพบวา่ หมวดความรู้เก่ียวกบัวธีิการใหน้ัมแม่ 
และหมวดความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัค่อนัขา้งมาก ส่วนั
หมวดประโยชนั์ของการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัมาก 
 จะเห็นัได้ว่าการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ให้ประสบความส าเร็จ มิได้ขึ้นัอยูก่ ับมารดาหลังคลอด
เท่านัั้นั ยงัตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ และความช่วยเหลือสนัับสนุันัจากสามี ญาติพี่นั้อง บุคลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ตลอดจนัทุกคนัในัสังคม ซ่ึงควรให้ความส าคญัต่อการเล้ียงลูกดว้ย  













            ประชากร คือ มารดาวยัรุ่นัหลังคลอดที่คลอดในัโรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมา จงัหวดั
นัครราชสีมาทุกคนั 
            กลุ่มตวัอยา่ง คือ มารดาวยัรุ่นัหลงัคลอดที่คลอดในัโรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมา จงัหวดั
นัครราชสีมา ระหวา่งเดือนัมกราคม ถึงเดือนัเมษายนั พ.ศ.2555 
            การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งเป็นัการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยก าหนัด
คุณสมบติัของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ีั 
            1. เป็นัมารดาหลงัคลอดที่มีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ 
            2. มารดามีหวันัมปกติ ลูกสามารถดูดนัมได ้
            3. มารดาและทารกไม่มีขอ้หา้มในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
            4. ทารกคลอดครบก าหนัด แขง็แรง ไม่มีภาวะปากแหวง่ เพดานัโหว ่
            5. สามารถอ่านั เขียนั และเขา้ใจภาษาไทย 
            6. ยนิัดีเขา้ร่วมในัการวจิยัคร้ังน้ีั 
 
 การก าหนัดขนัาดของกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีของ โคเฮนั (Cohen, 1988: 75-107) ซ่ึงไดจ้ากการ
เปิดตารางโดยการศึกษาคร้ังน้ีัก าหนัดระดบัความมีนััยส าคญั (α) = .05, power = .80 และ effect size 
= .30 (ค่า effect size ได้จากการศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนััธ์ ® ของตวัแปร จากการทบทวนั
วรรณกรรม ซ่ึงพบวา่ จากการศึกษาของ จิรา ขอบคุณ, ภทัรภร สฤษชสมบตัิ และนัฤมล ขริุรัง (2553) 
พบว่า แรงสนัับสนุันัทางสังคมมีความสัมพันัธ์กับการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนััธ์ ® เท่ากบั .21 ซ่ึงเทียบไดก้บัค่า effect size ในัขนัาดกลาง คือ .30) และเม่ือนั าค่าที่ไดเ้ปิด














            เคร่ืองมือที่ใชใ้นังานัวจิยัจดัท าขึ้นัตามกรอบแนัวคิดของโครงการวจิยั โดยศึกษาจากงานัวจิยัที่
เก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัท  าการเลือกแบบสอบถามที่เหมาะสมกับกลุ่มตวัอยา่งมาปรับใช้ ซ่ึงประกอบด้วย
แบบสอบถามจ านัวนั 1 ชุด แบ่งออกเป็นั 5 ส่วนั ดงัน้ีั 
            ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดข้องครอบครัว  
            ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จ  านัวนั 20 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ค  าถาม
ด้านับวกจ านัวนั 12 ข้อ คือ ข้อ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 และข้อค าถามด้านัลบ
จ านัวนั  6 ขอ้ คือ ขอ้ 2, 7, 10, 18, 19, 20 
เกณฑก์ารใหค้ะแนันั 
  ตอบถูก  ให ้1 คะแนันั 
  ตอบผดิ  ให ้0 คะแนันั  
การแปลผลคะแนันั ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ พิจารณาแบบอิงเกณฑต์ามเกณฑ์
ของ Bloom (1986) ดงัน้ีั 
 คะแนันัมากกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ 80  หมายถึง มารดาหลงัคลอดมีความรู้เก่ียวกบัการ      
        เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง 
 คะแนันัตั้งแต่ ร้อยละ 60-79  หมายถึง มารดาหลงัคลอดมีความรู้เก่ียวกบัการ      
        เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัปานักลาง 
 คะแนันันัอ้ยกวา่ร้อยละ 60   หมายถึง มารดาหลงัคลอดมีความรู้เก่ียวกบัการ      
        เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัต ่า 
 
            ส่วนที่ 3 แบบวัดเจตคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จ านัวนั 20 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ค  าถาม
ดา้นับวกจ านัวนั 11 ขอ้ คือ ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 19, 20 และขอ้ค าถามดา้นัลบจ านัวนั 9 ขอ้ คือ 
ขอ้ 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
เกณฑก์ารใหค้ะแนันั 
 ขอ้ค าถามดา้นับวก 
  เห็นัดว้ยอยา่งยิง่  ให ้5 คะแนันั 
  เห็นัดว้ย   ให ้4 คะแนันั 
  ไม่แน่ัใจ  ให ้3 คะแนันั 
  ไม่เห็นัดว้ย  ให ้2 คะแนันั 









 ขอ้ค าถามดา้นัลบ 
  เห็นัดว้ยอยา่งยิง่  ให ้1 คะแนันั 
  เห็นัดว้ย   ให ้2 คะแนันั 
  ไม่แน่ัใจ  ให ้3 คะแนันั 
  ไม่เห็นัดว้ย  ให ้4 คะแนันั 
  ไม่เห็นัดว้ยอยา่งยิง่ ให ้5 คะแนันั 
 
 การแปลผลคะแนันั เจตคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ พิจารณาโดยใชก้ารอิงกลุ่มของ 
Best (1970) คือ 
อนััตรภาคชั้นั = 
ค่าสูงสุด – ค่าต  ่าสุด 
= 
5-1 
=       1.33 
จ านัวนัชั้นั 3 
 คะแนันัเฉล่ีย 1.00-2.33 คะแนันั หมายถึง  มารดาหลงัคลอดมีเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ย
      นัมแม่อยูใ่นัระดบัต ่า 
 คะแนันัเฉล่ีย 2.34-3.67 คะแนันั หมายถึง  มารดาหลงัคลอดมีเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ย
      นัมแม่อยูใ่นัระดบัปานักลาง 
 คะแนันัเฉล่ีย 3.68-5.00 คะแนันั หมายถึง  มารดาหลงัคลอดมีเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ย
      นัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง  
 
            ส่วนที่ 4 แบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคม จ านัวนั 15 ขอ้ 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนันั 
  มากที่สุด  ให ้5 คะแนันั 
  มาก   ให ้4 คะแนันั 
  ปานักลาง  ให ้3 คะแนันั 
  นัอ้ย   ให ้2 คะแนันั 
  นัอ้ยที่สุด  ให ้1 คะแนันั 
 
 การแปลผลคะแนันั แรงสนับัสนุันัทางสงัคม พจิารณาโดยใชก้ารอิงกลุ่มของ Best (1970) คือ 
     อนััตรภาคชั้นั = 
ค่าสูงสุด – ค่าต  ่าสุด 
= 
5-1 
=       1.33 










คะแนันัเฉล่ีย 1.00-2.33 คะแนันั หมายถึง  มารดาหลงัคลอดไดรั้บแรงสนับัสนุันัทางสงัคม
       อยูใ่นัระดบัต ่า 
 คะแนันัเฉล่ีย 2.34-3.67 คะแนันั หมายถึง  มารดาหลงัคลอดไดรั้บแรงสนับัสนุันัทางสงัคม
      อยูใ่นัระดบัปานักลาง 
 คะแนันัเฉล่ีย 3.68-5.00 คะแนันั หมายถึง  มารดาหลงัคลอดไดรั้บแรงสนับัสนุันัทางสงัคม
      อยูใ่นัระดบัสูง 
 
            ส่วนที่ 5 แบบวัดพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ จ  านัวนั 15 ขอ้ 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนันั 
  มากที่สุด  ให ้5 คะแนันั 
  มาก   ให ้4 คะแนันั 
  ปานักลาง  ให ้3 คะแนันั 
  นัอ้ย   ให ้2 คะแนันั 
  นัอ้ยที่สุด  ให ้1 คะแนันั 
 
 การแปลผลคะแนันั พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ พจิารณาโดยใชก้ารอิงกลุ่มของ Best 
(1970) คือ 
     อนััตรภาคชั้นั = 
ค่าสูงสุด – ค่าต  ่าสุด 
= 
5-1 
=       1.33 
จ านัวนัชั้นั 3 
 คะแนันัเฉล่ีย 1.00-2.33 คะแนันั หมายถึง  มารดาหลงัคลอดมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ย 
      นัมแม่อยูใ่นัระดบัต ่า 
 คะแนันัเฉล่ีย 2.34-3.67 คะแนันั หมายถึง  มารดาหลงัคลอดมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ย 
      นัมแม่อยูใ่นัระดบัปานักลาง 
 คะแนันัเฉล่ีย 3.68-5.00 คะแนันั หมายถึง  มารดาหลงัคลอดมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ย 
















            1. ความตรงตามเน้ืัอหาและความเหมาะสมของภาษา (Content validity) ตรวจสอบโดย
ผูเ้ช่ียวชาญการดูแลมารดาหลังคลอด จ านัวนั 5 ท่านั แล้วนั าผลการพิจารณามาค านัวณหาค่าดัชนีั
ความตรงตามเน้ืัอหา (Content Validity Index: CVI) ผลการวเิคราะห์มีดงัน้ีั 
 แบบวดัความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่  มีค่าความตรงตามเน้ืัอหา    1 
 แบบวดัเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ มีค่าความตรงตามเน้ืัอหา   .85 
 แบบวดัแรงสนับัสนุันัทางสงัคม   มีค่าความตรงตามเน้ืัอหา  .93 
 แบบวดัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่  มีค่าความตรงตามเน้ืัอหา  .86 
 
            2. ความเช่ือมั่นั นั าเคร่ืองมือไปทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่างมารดาหลงัคลอดในัโรงพยาบาล
มหาราชนัครราชสีมา จ านัวนั 30 คนั แล้ววิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นัโดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟาของ        
ครอนับาค ผลการวิเคราะห์พบว่า เคร่ืองมือทั้งชุด มีค่าความเช่ือมั่นัเท่ากบั .87 และเม่ือวิเคราะห์ค่า
ความเช่ือมัน่ัของแบบสอบถามเป็นัรายชุด พบวา่ 
 แบบวดัความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่  มีค่าความเช่ือมัน่ั  .75 
 แบบวดัเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ มีค่าความเช่ือมัน่ั .68 
 แบบวดัแรงสนับัสนุันัทางสงัคม   มีค่าความเช่ือมัน่ั .90 
 แบบวดัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่  มีค่าความเช่ือมัน่ั .84 
 
การพิทักษ์สิทธ์ิ 
            การวจิยัคร้ังน้ีัไดต้ระหนักัถึงการเคารพในัสิทธิมนุัษยชนั โดยการขออนุัญาตท าการศึกษาวจิยั
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในัมนุัษย ์มหาวิทยาลัยเทคโนัโลยสุีรนัารี และคณะกรรมการ
พจิารณาจริยธรรมการวจิยัในัคนั โรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมา หลงัจากไดรั้บอนุัญาตแลว้ ผูว้จิยั
หรือผูช่้วยวิจยัท  าการพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่างเร่ิมตั้งแต่การเก็บรวบรวมขอ้มูลจนักระทัง่การ




ดว้ยการลงลายมือช่ือของผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ส่วนัในักรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์    











            1. ผูว้จิยัท  าหนังัสือขออนุัมตัิการด าเนิันัการวจิยัที่โรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมา 




            3.หากกลุ่มตวัอยา่งยนิัดีเขา้ร่วมการวจิยั จึงท าการบนััทึกการเขา้ร่วมวจิยัดว้ยการลงลายมือช่ือ
ของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั หรือบิดา มารดา ผูป้กครองในักรณีที่ผูร่้วมวจิยัมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ 
            4. ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามดว้ยตนัเอง พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถว้นัของขอ้มูล 
            5. ด าเนิันัการเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือนัเมษายนั ถึงเดือนัมิถุนัายนั พ.ศ. 2556 
            6. ผูว้จิยันั าขอ้มูลที่ไดไ้ปวเิคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
            1. สถิติพรรณนัา ใชจ้  านัวนั ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนัเบี่ยงเบนัมาตรฐานั 
            2. สถิติวิเคราะห์ ใช้สหสัมพนััธ์อยา่งง่าย (Pearson’s correlation) และสมการถดถอยพหุคูณ
แบบเป็นัขั้นัตอนั (Stepwise multiple regression analysis)  
 




















ในัโรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมา ได้นั าขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใช้กระบวนัการทางสถิติ แบ่ง








ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ผลการศึกษาพบวา่ มารดาวยัรุ่นัหลงัคลอด ส่วนัใหญ่เป็นัวยัรุ่นัตอนัปลายคือมีอายอุยูร่ะหวา่ง 
17-19 ปี  ร้อยละ 77.65 รองลงมาเป็นัวยัรุ่นัตอนักลางคือ มีอายุระหว่าง 14-16 ปี ร้อยละ 22.35             
กลุ่มตวัอยา่งส่วนัใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นัระดบัมธัยมศึกษาตอนัตน้ัและไม่ไดท้  างานั ร้อยละ 67 และ   
มีรายไดค้รอบครัวเฉล่ีย 10,231.76 บาท ซ่ึงส่วนัใหญ่มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 5,000-10,000 บาท ร้อยละ 
57.64 ดงัแสดงในัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  จ านัวนัและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนักตามขอ้มูลทัว่ไป (n = 85) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ (ปี)  
          14-16 ปี 
          17-19 ปี 



















ตารางที่ 1  จ านัวนัและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนักตามขอ้มูลทัว่ไป (n = 85) (ต่อ) 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
          ไม่ไดเ้รียนัหนังัสือ 
          ประถมศึกษา 
          มธัยมศึกษาตอนัตน้ั 
          มธัยมศึกษาตอนัปลายหรือเทียบเท่า 
          อนุัปริญญา 
อาชีพ 
          ไม่ไดท้  างานั     
           รับจา้ง   
           คา้ขาย 
รายได้ครอบครัว (บาท/เดือน)  
          นัอ้ยกวา่ 5,000  
          5,000-10,000 
          10,000-15,000  
          มากกวา่ 15,000  

































ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
 ผลการศึกษาพบวา่ มารดาหลงัคลอดมีความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ถูกตอ้ง 3 ล าดบั
แรก ได้แก่ “นัมแม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนัและเหมาะสมกับทารกมากที่สุด” ตอบถูกตอ้งทุกคนั    
ร้อยละ 100 รองลงมาคือ “แม่สามารถใหน้ัมลูกในัท่านััง่หรือท่านัอนัก็ได”้ ร้อยละ 98.8 และล าดบัที่ 3 
“ในัระยะเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ แม่ควรด่ืมนั ้ าชา กาแฟ เพราะจะท าใหมี้แรงมากขึ้นั” ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งตอบ
ไดถู้กตอ้งวา่เป็นัส่ิงที่ไม่ควรปฏิบติั ร้อยละ 90.6  
 ส่วนัความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่มารดาหลงัคลอดมีนั้อยที่สุดหรือตอบผิดมาก
ที่สุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ “การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่จะท าให้แม่มีรูปร่างดี ไม่อว้นั” ตอบถูกเพียงร้อยละ 
31.8 รองลงมาคือ “แม่ที่เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่จะเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งเตา้นัมนัอ้ยกว่า แม่ที่เล้ียงลูกดว้ย
นัมผสม” ตอบถูกร้อยละ 40 และ “หากแม่ดึงหัวนัมออกจากปากลูกในัขณะที่ลูกดูดนัม จะท าให้









ตารางที่ 2 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนักตามความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่เป็นัรายขอ้ที่   
ตอบถูกและตอบผดิ (n = 85) 
ข้อความ ตอบถูก ตอบผิด 
ร้อยละ ร้อยละ 
1. นัมแม่มีสารอาหารที่ครบถว้นัและเหมาะสมกบัทารกมากที่สุด 100.0 0 
2. นัมแม่ท าใหท้ารกทอ้งผกู เพราะยอ่ยยากกวา่นัมผสม 85.9 14.1 
3. นัมแม่สามารถเล้ียงทารกไดน้ัานั 6 เดือนั โดยไม่ตอ้งให ้  
อาหารเสริม 
87.1 12.9 
4. การที่แม่ใหลู้กดูดนัมบ่อยๆ จะท าใหม้ดลูกเขา้อู่เร็วขึ้นั 51.8 48.2 




7. นั ้ านัมเหลืองที่ออกมาในั 1-3 วนััแรกหลงัคลอดเป็นันั ้ านัมที่   
ไม่มีประโยชนั์ 
57.6 42.4 
8. การที่แม่ไดเ้ห็นั ไดย้นิัเสียง และไดก้อดสมัผสัทารกสามารถ
กระตุน้ัการหลัง่นั ้ านัมได ้
50.6 49.4 
9. แม่ควรใหลู้กดูดนัมภายในั 1 ชัว่โมงหลงัคลอด ถึงแมน้ั ้ านัมแม่
ยงัไม่ไหล 
68.2 31.8 
10. แม่ที่มีเตา้นัมใหญ่จะมีนั ้ านัมมากกวา่แม่ที่มีเตา้นัมเล็ก 44.7 55.3 
11. ความเครียดของแม่จะท าใหน้ั ้ านัมออกนัอ้ยกวา่ปกติ 
12. ก่อนัและหลงัใหน้ัม แม่ควรท าความสะอาดเตา้นัมและหวันัม
ทุกคร้ัง 
13. แม่สามารถใหน้ัมลูกในัท่านััง่หรือท่านัอนัก็ได ้
14. ขณะใหลู้กดูดนัมควรใหเ้หงือกลูกกดบริเวณลานันัม นั ้ านัมจึง
จะไหลดี 
15. แม่ควรใหลู้กดูดนัมสลบักนััทั้ง 2 ขา้ง นัานัขา้งละ 10-20 นัาที 
ทุกคร้ัง 




























ตารางที่ 2 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนักตามความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่เป็นัรายขอ้ที่  
ตอบถูกและตอบผดิ (n = 85) (ต่อ) 
ข้อความ ตอบถูก ตอบผิด 
ร้อยละ ร้อยละ 
17. ภายหลงัลูกดูดนัมจนัอ่ิมแลว้ ควรไล่ลมใหลู้กเรอทุกคร้ัง  
เพือ่ป้องกนััอาการทอ้งอืด 
75.3 24.7 
18. ภายหลงัใหน้ัมแม่ ควรใหลู้กกินันั ้ าตาม เพือ่ลา้งคราบนัม     
ในัปากลูก 
50.6 49.4 
19. เม่ือแม่มีอาการคดัตึงเตา้นัม ควรงดใหลู้กดูดนัมแม่ 58.8 41.2 




 เม่ือพิจารณาความรู้ของมารดาหลงัคลอด พบว่า ส่วนัใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ย    
นัมแม่อยูใ่นัระดบัปานักลางและระดบัต ่า ร้อยละ 44.7 และร้อยละ 30.6 ตามล าดบั ดงัรายละเอียดในั
ตาราง ที่  3 
 
ตารางที่ 3 จ านัวนัและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนักตามระดบัความรู้ (n = 85) 
ระดับความรู้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สูง (16-20 คะแนันั) 
ปานักลาง (12-15 คะแนันั) 







รวม 85 100 
  
ส่วนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
 ผลการศึกษาพบว่า ในัภาพรวมของเจตคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่อยู่ในัระดับสูง       
( = 4.24) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มารดาหลงัคลอดมีเจตคตเิก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่สูงสุด       
3 ล าดบัแรกคือ “การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ท าให้เกิดความผูกพนััระหวา่งแม่ลูก” มีเจตคติอยูใ่นัระดบัสูง 
( = 4.75) รองลงมาคือ “แม่ทุกคนัสามารถเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ได้” มีเจตคติอยู่ในัระดับสูง ( = 
4.69) และ “เด็กที่เล้ียงดว้ยนัมแม่ จะมีสุขภาพดีกว่าเด็กที่เล้ียงดว้ยนัมผสม” มีเจตคติอยูใ่นัระดับสูง 









 มารดาหลงัคลอดมีเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ “การใหลู้กดูด
นัม จะท าให้เตา้นัมแม่หยอ่นัยานั” มีเจตคติอยูใ่นัระดบัปานักลาง ( = 2.82) รองลงมาคือ “แม่ที่มี
หัวนัมเล็กไม่สามารถเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ได้” มีเจตคติอยู่ในัระดับปานักลาง ( = 3.48) และ “การ
เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ท าให้แม่ไม่ไดพ้กัผอ่นั” มีเจตคติอยูใ่นัระดบัปานักลาง ( = 3.51) ดงัรายละเอียด
ในัตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนัมาตรฐานั และการแปลผลของคะแนันัเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ย   
นัมแม่ของมารดาหลงัคลอด จ าแนักเป็นัรายขอ้และโดยรวม (n = 85) 
ข้อความ   S.D. แปลผล 
1. แม่ทุกคนัสามารถเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ได ้ 4.69 .48 สูง 
2. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ท าใหท้่านัรู้สึกมีความเป็นัแม่ 
โดยสมบูรณ์ 
4.64 .52 สูง 
3. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เป็นัส่ิงที่ท่านัภาคภูมิใจ 4.62 .51 สูง 
4. การใหลู้กดูดนัม ท าใหท้่านัมีความสุข 4.54 .52 สูง 
















7. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ท าใหเ้กิดความผกูพนััระหวา่งแม่ลูก 4.75 .55 สูง 
8. การใหลู้กดูดนัม จะท าใหเ้ตา้นัมแม่หยอ่นัยานั 2.82 .75 ปานักลาง 
9. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย 4.57 .67 สูง 
10. แม่ที่มีฐานัะดีควรเล้ียงลูกดว้ยนัมผสม 4.18 .80 สูง 
11. นัมแม่มีประโยชนั์มากกวา่นัมผสมที่มีราคาแพง 4.57 .90 สูง 
12. แม่ที่มีหวันัมเล็กไม่สามารถเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ได ้ 3.48 .79 ปานักลาง 
13. การใหลู้กดูดนัมแม่ เป็นัส่ิงที่น่ัาอาย 4.38 .57 สูง 
14. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เป็นัเร่ืองยุง่ยาก 4.37 .53 สูง 
15. แม่ที่มีรูปร่างผอมบาง ไม่ควรเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 4.03 .73 สูง 
16. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เป็นัส่ิงที่ลา้สมยั 4.38 .59 สูง 
17. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ จะท าใหสุ้ขภาพของแม่            
ทรุดโทรมลง 









ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนัมาตรฐานั และการแปลผลของคะแนันัเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ย   
นัมแม่ของมารดาหลงัคลอด จ าแนักเป็นัรายขอ้และโดยรวม (n = 85) (ต่อ) 
ข้อความ   S.D. แปลผล 
18. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ท าใหแ้ม่ไม่ไดพ้กัผอ่นั 3.51 .90 ปานักลาง 
19. แม่ที่มีเตา้นัมเล็กสามารถเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ได ้ 3.95 .93 สูง 
20. การเล้ียงลูกดว้ยนัมตนัเอง ท าใหท้่านัรู้สึกวา่ตวัเองมีค่า 4.36 .72 สูง 
รวม 4.24 .32 สูง 
 
 
ส่วนที่ 4 แรงสนับสนุนทางสังคม 
 ผลการศึกษาพบว่า ในัภาพรวมของแรงสนัับสนุันัทางสังคมของมารดาหลังคลอดอยู่ในั
ระดบัสูง ( = 4.35) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มารดาหลงัคลอดมีแรงสนัับสนุันัทางสังคมสูงสุด 3 
ล าดบัแรกคือ “สามีหรือญาติสนัับสนุันัในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่” มีแรงสนัับสนุันัทางสังคมอยูใ่นั
ระดับสูง ( = 4.62) “พยาบาลแนัะนั าให้ท่านัเล้ียงลูกด้วยนัมแม่อย่างเดียวนัานั 6 เดือนั” มีแรง
สนัับสนุันัทางสังคมอยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.61) และ “พยาบาลให้ค  าแนัะนั าเก่ียวกบัประโยชนั์ของ
การเล้ียงลูกด้วยนัมแม่และวิธีการให้นัมแก่ท่านั” มีแรงสนัับสนุันัทางสังคมอยู่ในัระดับสูง ( = 
4.55)  
 มารดาหลงัคลอดมีแรงสนับัสนุันัทางสงัคมต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ “พยาบาลกล่าวชมเชย เม่ือ
ท่านัใหน้ัมลูกไดอ้ยา่งถูกวิธี” มีแรงสนัับสนุันัทางสงัคมอยูใ่นัระดบัสูง ( = 3.85) “พยาบาลแนัะนั า
ท่านัไม่ให้ใชน้ัมขวดและหัวนัมหลอกแก่ลูก” มีแรงสนัับสนุันัทางสังคมอยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.04) 
และ “ท่านัไดรั้บเอกสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่จากพยาบาลหรือเจา้หนัา้ที่”  มีแรง
สนับัสนุันัทางสงัคมอยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.18) ดงัรายละเอียดในัตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนัมาตรฐานั และการแปลผลของคะแนันัแรงสนัับสนุันัทางสังคมของ
มารดาหลงัคลอด จ าแนักเป็นัรายขอ้และโดยรวม (n = 85) 
ข้อความ   S.D. แปลผล 
1. พยาบาลนั าบุตรมาดูดนัมท่านั ภายในั 1 ชัว่โมงหลงัคลอด 4.28 .90 สูง 
2. พยาบาลแนัะนั าใหท้่านัเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเดียว 
นัานั 6 เดือนั 









ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนัมาตรฐานั และการแปลผลของคะแนันัแรงสนัับสนุันัทางสังคมของ
มารดาหลงัคลอด จ าแนักเป็นัรายขอ้และโดยรวม (n = 85) (ต่อ) 
ข้อความ   S.D. แปลผล 
3. ท่านัไดรั้บเอกสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ย        
นัมแม่จากพยาบาลหรือเจา้หนัา้ที่ 
4.18 .82 สูง 
4. พยาบาลแนัะนั าท่านัไม่ใหใ้ชน้ัมขวดและหวันัมหลอก     
แก่ลูก 
4.04 1.19 สูง 
5. พยาบาลใหค้  าแนัะนั าเก่ียวกบัประโยชนั์ของการเล้ียงลูก
ดว้ยนัมแม่และวธีิการใหน้ัมแก่ท่านั 
4.55 .71 สูง 
6. พยาบาลคอยเตือนัและกระตุน้ัใหท้่านัใหน้ัมบุตรบ่อยๆ 
ทุก 2-3 ชัว่โมงหรือเม่ือลูกตอ้งการ 
4.47 .74 สูง 
7. พยาบาลกล่าวชมเชย เม่ือท่านัใหน้ัมลูกไดอ้ยา่งถูกวธีิ 3.85 .95 สูง 
8. พยาบาลใหค้  าแนัะนั าแก่ท่านัเป็นัอยา่งดี เม่ือท่านัมีปัญหา
เก่ียวกบัการใหน้ัมลูก 
4.41 .74 สูง 
9. สามีหรือญาติสนับัสนุันัใหท้่านัเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 4.62 .55 สูง 
10. สามีหรือญาติช่วยจดัเตรียมอาหาร/เคร่ืองด่ืมที่มี
ประโยชนั์ใหท้่านัรับประทานั เพือ่สร้างนั ้ านัม 
4.34 .82 สูง 
11. สามีหรือญาติช่วยเหลือในัการจดัสถานัที่และคอย
ช่วยเหลือในัขณะที่ท่านัก าลงัใหน้ัมลูก 
4.23 .89 สูง 
12. สามีและญาติแนัะนั าใหท้่านัพกัผอ่นัและท าจิตใจให้
สบาย 
4.42 .71 สูง 
13. สามีหรือญาติพดูและใหก้ าลงัใจท่านัในัการเล้ียงลูกดว้ย
นัมแม่ 
4.40 .75 สูง 
14. สามีหรือญาติสนัใจรับฟังปัญหาของท่านัเก่ียวกบัการให้
นัมลูก 
4.40 .71 สูง 
15. สามีหรือญาติช่วยเหลือในัการท ากิจกรรมอ่ืนัๆ เพือ่ให้
ท่านัใหน้ัมลูกไดอ้ยา่งเตม็ที่ เช่นั ซกัผา้ออ้ม การเตรียม
เอกสารแจง้เกิดบุตร เป็นัตน้ั 
4.48 .73 สูง 










ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 
 ผลการศึกษาพบว่า ในัภาพรวมของพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่อยู่ในัระดับสูง ( = 
4.03) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า มารดาหลงัคลอดมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่สูงสุด 3 ล าดบั
แรกคือ “การพยุงเต้านัมโดยใช้น้ิัวหัวแม่มืออยู่ด้านับนั ส่วนัอีกส่ีน้ิัวประคองเตา้นัมอยู่ด้านัล่าง         
ใชห้ัวนัมเขี่ยริมฝีปากล่างของลูก เม่ือทารกอ้าปากจะเคล่ือนัศีรษะลูกเขา้หาหัวนัมและให้อมลึกถึง
ลานันัม” มีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.34) “หลงัดูดนัม ลูกหลบัน่ิัง สงบ     
ไม่ร้อง” มีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.25) และ “ขณะลูกดูดนัม คางของ
ลูกแนับกบัเตา้นัมท่านั” มีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.24)  
 มารดาหลงัคลอดมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ต ่าสุด 3 ล าดบัแรกคือ “หลงัให้นัม ท่านั    
ไล่ลมให้ลูกเรอ” มีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัปานักลาง ( = 3.49) “เม่ือตอ้งการ
ถอนันัมออกจากปากลูก ท่านัใชน้ิ้ัวกดปลายคางเบาๆ หรือใชน้ิ้ัวกอ้ยสอดเขา้ขา้งมุมปากลูก เพื่อให้
ลูกคายหวันัมออก” มีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง ( = 3.71) ส่วนัคะแนันัต ่าสุด
ล าดับ 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากันั 2 ข้อคือ “ท่านัให้ลูกดูดนัมสลับกันัทั้ ง 2 ข้าง นัานัข้างละ 10-20 นัาที”   
“ขณะลูกดูดนัม แก้มลูกป่องไม่บุ๋ม” มีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง ( = 3.83)   
ดงัรายละเอียดในัตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนัมาตรฐานั และการแปลผลของคะแนันัพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วย         
นัมแม่ของมารดาหลงัคลอด จ าแนักเป็นัรายขอ้และโดยรวม (n = 85) 
ข้อความ   S.D. แปลผล 
1. ท่านัลา้งมือใหส้ะอาดก่อนัใหน้ัมลูก 4.22 .74 สูง 
2. ขณะใหน้ัมลูกในัท่านััง่หรือท่านัอนั ท่านัรู้สึกผอ่นัคลาย 
ไม่เกร็งส่วนัใดส่วนัหน่ึังของร่างกาย 
3.89 .88 สูง 
3. ท่านัอุม้ลูกโดยใหล้ าตวัลูกตะแคงหนัา้เขา้หาอกแม่ ทอ้ง
แนับทอ้ง ปากลูกอยูต่รงกบัหวันัม และศีรษะอยูสู่งกวา่ล าตวั
เล็กนัอ้ย 





4.34 .78 สูง 









ตารางที่ 6 ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนัมาตรฐานั และการแปลผลของคะแนันัพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วย         
นัมแม่ของมารดาหลงัคลอด จ าแนักเป็นัรายขอ้และโดยรวม (n = 85) (ต่อ) 




3.71 1.09 สูง 
7. ขณะดูดนัม ปลายจมูกของลูกอยูชิ่ดเตา้นัมเหลือช่อง
หายใจทางปีกจมูก 
4.14 .75 สูง 
8. ขณะดูดนัม ริมฝีปากบนัและล่างของลูกหุม้ลานัหวันัม
อยา่งกระชบั 
4.22 .86 สูง 
9. ขณะดูดนัม ล้ินัและเหงือกของลูกงบัอยูบ่ริเวณใตล้านั
หวันัมเพือ่รีดนั ้ านัมเขา้ปาก 
4.21 .84 สูง 
10. ขณะลูกดูดนัม คางของลูกแนับกบัเตา้นัมท่านั 4.24 .78 สูง 
11. ขณะลูกดูดนัม แกม้ลูกป่องไม่บุ๋ม 3.83 .93 สูง 
12. ลูกดูดนัมเป็นัจงัหวะสม ่าเสมอ ไม่ไดย้นิัเสียงดงั นัอกจาก
เสียงกลืนันั ้ านัม 
3.91 .86 สูง 
13. หลงัใหน้ัม ท่านัไล่ลมใหลู้กเรอ 3.49 1.21 สูง 
14. หลงัดูดนัม ลูกหลบัน่ิัง สงบ ไม่ร้อง 4.25 .81 สูง 
15. หลงัดูดนัม ลูกนัอนัหลบัไดน้ัานักวา่ 1 ชัว่โมง 3.94 .83 สูง 
รวม 4.03 .55 สูง 
 
ส่วนที่ 6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่  
            การวิเคราะห์ความสัมพนััธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆกบัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ โดยใช้
สหสัมพนััธอ์ยา่งง่าย (Pearson’s correlation) พบว่า ตวัแปรอิสระมีความสัมพนััธ์กนััเชิงบวก 2 คู่ คือ 
ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่กับแรงสนัับสนุันัทางสังคม (r = .31, p < .01) และเจตคติ
เก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่กับแรงสนัับสนุันัทางสังคม (r = .32, p < .01) ส าหรับปัจจัยที่ มี
ความสมัพนััธก์บัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งมีนััยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัการ
เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ (r = .28, p < .01) เจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ (r = .24, p < .05) และ   แรง
สนัับสนุันัทางสังคม (r = .57, p < .01) ส่วนัอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครอบครัว ไม่มี










ใชส้หสมัพนััธอ์ยา่งง่าย (Pearson’s correlation) (n = 85) 
ปัจจัยที่ศึกษา 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. อาย ุ 1.00        
2. ระดบัการศึกษา -.06 1.00       
3. อาชีพ -.01 -.06 1.00      
4. รายไดค้รอบครัว .07 -.07 .02 1.00     
5. ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ .08 -.08 .02 .12 1.00    
6. เจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ -.13 .05 .13 .01 .13 1.00   
7. แรงสนับัสนุันัทางสงัคม -.06 -.05 .19 -.03 .31** .32** 1.00  
8. พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ -.03 .07 .17 -.05 .28** .24* .57** 1.00 
หมายเหตุ  * p < .05, ** p < .01, two-tailed 
 
ส่วนที่ 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด 
            เม่ือวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเป็นัขั้นัตอนั (Stepwise multiple regression analysis) 
พบวา่ แรงสนัับสนุันัทางสงัคมสามารถอธิบายความแปรปรวนัของพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่
ไดร้้อยละ 31 อยา่งมีนัยัส าคญัทางสถิติ (R2 = .319, F = 38.82, p < .001) ดงัรายละเอียดในัตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนััธ์พหุคูณระหว่างปัจจยัท านัายกับพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วย     
นัมแม่ของมารดาวยัรุ่นัหลงัคลอด (n = 85) 
ปัจจัยท านาย R R2 Adjusted R2 F 
แรงสนับัสนุันัทางสงัคม .565 .319 .310 38.82*** 
หมายเหตุ  *** p < .001 
  การวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเป็นัขั้นัตอนัพบวา่ ค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอยพหุคูณ 
ในัรูปคะแนันัดิบ (B) ของแรงสนัับสนุันัทางสังคม เท่ากับ .601 และคะแนันัมาตรฐานั (β) เท่ากับ 










ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณของปัจจยัท านัายพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ของ
มารดาวยัรุ่นัหลงัคลอด (n = 85) 
ปัจจัยท านาย B S.E. β t 
Constant 1.415 .423  3.343*** 
แรงสนับัสนุันัทางสงัคม .601 .097 .565 6.231*** 
หมายเหตุ  *** p < .001 
            สมการถดถอยเพือ่ท  านัายพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ของมารดาหลงัคลอดวยัรุ่นั ในัรูป
คะแนันัดิบ ดงัน้ีั 
            Y = 1.415 + .601 X 
            เม่ือ Y = พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
























โรงพยาบาลมหาราชนัครราชสีมา จ านัวนั 85 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตาม




โดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนับาค  มีค่าความเช่ือมั่นัเท่ากบั .75, .68, .90, .84 ตามล าดับ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยให้ผูป่้วยตอบแบบสอบดว้ยตนัเอง ระหว่างเดือนัเมษายนั ถึงเดือนัมิถุนัายนั พ.ศ. 
2556 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติพรรณนัา ได้แก่ จ  านัวนั ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนัเบี่ยงเบนัมาตรฐานั 
และใช้สถิติการวิเคราะห์ได้แก่ สหสัมพนััธ์อย่างง่าย (Pearson’s correlation) และสมการถดถอย
พหุคูณแบบเป็นัขั้นัตอนั (Stepwise multiple regression analysis) ผลการวจิยัมีดงัต่อไปน้ีั  
            กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูงร้อยละ 24.7 ระดบั       ปานั
กลางร้อยละ 44.7 และระดบัต ่าร้อยละ 30.6 มีเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่โดยรวมอยูใ่นั
ระดบัสูง ( = 4.24) มีแรงสนัับสนุันัทางสังคมโดยรวมอยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.35) และมีพฤติกรรม
การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่โดยรวมอยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.03)  
            เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัที่มีความสมัพนััธ์กบัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่พบว่า ตวัแปรอิสระ        
มีความสัมพนััธ์กนััเชิงบวก 2 คู่ คือ ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่กบัแรงสนับัสนุันัทางสังคม        
(r = .31, p < .01) และเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่กบัแรงสนับัสนุันัทางสงัคม (r = .32,        p 
< .01) ส าหรับปัจจยัที่มีความสัมพนััธ์กบัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งมีนััยส าคญัทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ (r = .28, p < .01) เจตคติเก่ียวกับการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่   
(r = .24,   p < .05) และแรงสนัับสนุันัทางสังคม (r = .57, p < .01) ส่วนัอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดค้รอบครัว ไม่มีความสมัพนััธก์บัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ (p > .05) 
            ปัจจยัที่สามารถท านัายพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ของมารดาวยัรุ่นัหลงัคลอดไดอ้ยา่งมี
นััยส าคญัทางสถิติ คือ แรงสนัับสนุันัทางสังคม สามารถอธิบายความแปรปรวนัของพฤติกรรมการ    










            ผูว้จิยัอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีั 
            1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบวา่ ส่วนัใหญ่เป็นัวยัรุ่นัตอนัปลายมีอายรุะหว่าง 17-19 ปี    
ร้อยละ 77.65 รองลงมาเป็นัวยัรุ่นัตอนักลาง มีอายรุะหว่าง 14-16 ปี ร้อยละ 22.35 ผลการศึกษาคร้ังน้ีั
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ กินันัรี ชยัสวรรคแ์ละคณะ (2554) ที่ท  าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท านัาย
ภาวะซึมเศร้าหลงัคลอดในัมารดาวยัรุ่นั พบว่า มารดาวยัรุ่นัหลงัคลอดส่วนัใหญ่ร้อยละ 83.33 มีอายุ
ระหว่าง 17-19 ปีเช่นักันั ทั้ งน้ีัการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนัใหญ่เป็นัวยัรุ่นัตอนัปลายอาจเน่ืัองมาจาก 
ความสัมพนััธ์กับเพื่อนัต่างเพศของวยัรุ่นัตอนัปลายจะมีความสนิัทสนัมกนััอย่างใกลชิ้ด เน่ืัองจาก
มกัจะมีการแยกตวัจากกลุ่มเพือ่นัและอยูก่นััเป็นัคู่ๆ ซ่ึงแตกต่างจากวยัรุ่นัตอนักลางที่มีความสัมพนััธ์
กบัเพือ่นัต่างเพศในัลกัษณะไปกนััเป็นักลุ่ม (สุชา จนััทนั์เอม, 2542) จึงท าใหว้ยัรุ่นัตอนัปลายมีโอกาส
ใกล้ชิดกันัถึงขั้นัมีเพศสัมพันัธ์ และเกิดการตั้ งครรภ์ได้ และในัการศึกษาคร้ังน้ีักลุ่มตัวอย่างมี
การศึกษาในัระดบัมธัยมศึกษาตอนัตน้ั ร้อยละ 67 เม่ือเทียบกบัการศึกษาภาคบงัคบัตามกฎหมายว่า
ดว้ยการศึกษาแห่งชาติที่ก  าหนัดเกณฑไ์ว ้9 ปี ซ่ึงเทียบเท่ากบัการศึกษาในัระดบัมธัยมศึกษาตอนัตน้ั 
(ส านัักงานัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักันัายกรัฐมนัตรี, 2545) จะเห็นัไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ระดับการศึกษาเพียงพอในัการรับรู้ขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ แต่
บางส่วนัยงัมีการศึกษาอยูใ่นัระดบัต ่ากว่าเกณฑภ์าคบงัคบัที่ก  าหนัดไว ้และจากการศึกษาคร้ังน้ีัพบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดท้  างานัเป็นัส่วนัใหญ่ ร้อยละ 67 จึงท าให้ไม่มีรายไดเ้พื่อเป็นัค่าใชจ่้ายของตนัเอง  
ยงัตอ้งอาศยัผูป้กครองให้ความช่วยเหลือทางดา้นัการเงินั ซ่ึงแสดงถึงความไม่มัน่ัคงทางดา้นัการเงินั 
เห็นัได้จาก กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ครอบครัวเฉล่ีย 10,231.76 บาทต่อเดือนั ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนัของประเทศไทยในัปี พ.ศ. 2556 เท่ากบั 25,194 บาทต่อเดือนั (ส านักังานัสถิติ
แห่งชาติ, 2558) จึงพบว่า โดยรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนัอยูใ่นัระดบั
ต ่า 
            2. พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผลการศึกษาพบว่า มารดาหลังคลอดมีพฤติกรรมการ
เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.03) ผลการศึกษาในัคร้ังน้ีัสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของ        
พิมเดือนั ดอนัสระ (2546) ที่ศึกษาในักลุ่มมารดาที่ไดรั้บการผ่าตดัคลอดทางหนั้าทอ้ง และสุกญัญา 
แสงตุ่นั (2543) ที่ศึกษาในักลุ่มมารดาที่คลอดทารกนั ้ าหนัักนั้อย ทั้งน้ีัการเกิดพฤติกรรมการเล้ียงลูก
ดว้ยนัมแม่ที่ดี ยอ่มตอ้งประกอบดว้ย การมีความรู้ที่ถูกตอ้ง การมีเจตคติที่ดีต่อการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
การไดรั้บการช่วยเหลือจากแพทย ์พยาบาล บุคลากรที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนัสามีและญาติที่ใกลชิ้ด จึงจะ
ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ดีได ้เห็นัไดจ้าก จ านัวนัมากกวา่คร่ึงหน่ึังกลุ่ม
ตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัปานักลางและระดบัสูง ร้อยละ 44.7 และ 










เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ แต่ก็ยงัพบว่าอีกร้อยละ 30.6 มีความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกอยูใ่นัระดบั
ต ่าซ่ึงยงัคงตอ้งส่งเสริมความรู้ที่ถูกตอ้งใหก้บัมารดาวยัรุ่นักลุ่มน้ีั ส่วนัเจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ย
นัมแม่ของกลุ่มตวัอยา่งพบว่าอยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.24) แสดงให้เห็นัถึงความรู้สึกและความเช่ือของ
กลุ่มตวัอยา่งในัการปฏิบติัตวัเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ดี เช่นั “การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ท าใหเ้กิด
ความผูกพนััระหว่างแม่ลูก” “แม่ทุกคนัสามารถเล้ียงลูกดว้ยนัมผสมได”้ และ “เด็กที่เล้ียงดว้ยนัมแม่ 
จะมีสุขภาพดีกว่าเด็กที่เล้ียงดว้ยนัมผสม” พบว่า มีเจตคติอยูใ่นัระดบัสูงสุด 3 อนััดบัแรก ( = 4.75, 
4.69 และ 4.65 ตามล าดบั) อีกทั้งกลุ่มตวัอยา่งยงัมีแรงสนัับสนุันัทางสงัคมอยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.35) 
ซ่ึงในัการศึกษาน้ีัมุ่งเนัน้ัการสนับัสนุันัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่จาก พยาบาล สามี และญาติ ซ่ึงเป็นัผูใ้ห้
ความช่วยเหลือกลุ่มตวัอยา่งในัด้านัความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร วสัดุส่ิงของ และให้การสนัับสนุันัด้านั
จิตใจเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ดงัเช่นัการศึกษาของ กาญจนัา ค  าดี (2537) ที่พบว่า ปัจจยัที่ช่วย
สนัับสนุันัให้มารดาหลังคลอดสามารถเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ได้แก่ การได้รับค าแนัะนั าและการ
ช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข รวมทั้งการไดรั้บการสนัับสนุันัทางสังคม ซ่ึง
จากปัจจยัต่างๆ ที่กล่าวมาจะมีส่วนัช่วยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเกิดพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ดีได ้
            พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ของกลุ่มตวัอยา่งสูงสุด 3 ล าดบัแรกคือ “การพยงุเตา้นัมโดย
ใชน้ิ้ัวหัวแม่มืออยูด่า้นับนั ส่วนัอีกส่ีน้ิัวประคองเตา้นัมอยูด่า้นัล่าง ใชห้ัวนัมเขี่ยริมฝีปากล่างของลูก 
เม่ือทารกอา้ปากจะเคล่ือนัศีรษะลูกเขา้หาหัวนัมและให้อมลึกถึงลานันัม” “หลงัดูดนัม ลูกหลบัน่ิัง 
สงบ ไม่ร้อง” และ “ขณะลูกดูดนัม คางของลูกแนับกับเต้านัมท่านั” ซ่ึงพบว่าทั้ ง 3 พฤติกรรมมี
พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.34, 4.25, 4.24 ตามล าดบั) ส่วนัพฤติกรรมการ
เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ต  ่าสุดอนััดบัแรกคือ “หลงัให้นัม ท่านัไล่ลมให้ลูกเรอ” มีพฤติกรรมการ     เล้ียง
ลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัปานักลาง ( = 3.49) แสดงถึงความรู้ที่พยาบาลควรส่งเสริมใหม้ารดาวยัรุ่นั
สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้งเพื่อป้องกันัอาการทอ้งอืดในัทารกแรกเกิด ส่วนัพฤติกรรมที่ต  ่าสุด
อนััดบั 2 ถึงแมจ้ะแปลผลอยูใ่นัระดบัสูงแต่ก็จ  าเป็นัตอ้งให้ค  าแนัะนั าที่ถูกตอ้งแก่มารดาวยัรุ่นัเช่นักนัั 
ไดแ้ก่ “เม่ือตอ้งการถอนันัมออกจากปากลูก ท่านัใชน้ิ้ัวกดปลายคางเบาๆ หรือใชน้ิ้ัวกอ้ยสอดเขา้ขา้ง
มุมปากลูก เพื่อให้ลูกคายหัวนัมออก” ( = 3.71) อาจเน่ืัองจากมารดาให้ความส าคญักบัการมีบุตร
และวิธีการเล้ียงบุตรเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง มารดาจึงแสวงหาส่ิงที่เป็นัประโยชนั์ต่อบุตรมากที่สุด 
ดงันัั้นัวธีิการปฏิบติัในัการป้องกนััปัญหาเก่ียวกบัการใหน้ัมเช่นั การป้องกนััหวันัมแตกมารดาจึงยงัไม่
ทราบ และพฤติกรรมที่ต  ่าสุดอนััดบั 3 มีคะแนันัเท่ากนัั 2 ขอ้ ไดแ้ก่ “ท่านัให้ลูกดูดนัมสลบักนััทั้ง 2 
ขา้ง นัานัขา้งละ 10-20 นัาที” และ “ขณะลูกดูดนัม แก้มลูกป่องไม่บุ๋ ม” ( = 3.83 เท่ากันั) จากที่ 









ฝึกปฏิบติัให้แก่มารดาหลงัคลอดวยัรุ่นั เพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกตอ้ง มีความมั่นัใจในัการให้นัมบุตร 
ส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเหมาะสมต่อไป 
 3.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ พบวา่ เม่ือพิจารณาความสัมพนััธ์
ของปัจจยัที่มีความสัมพนััธ์กับพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ พบว่า มี 3 ปัจจยัที่มีความสัมพนััธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เจตคติ
เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ และแรงสนับัสนุันัทางสงัคม สามารถอธิบายไดด้งัน้ีั 
            ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่มีความสัมพนััธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ย
นัมแม่อยา่งมีนัยัส าคญัทางสถิติ  (r = .28, p < .01) อธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการ
เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่จากเจา้หนั้าที่ตั้งแต่ในัระยะตั้งครรภอ์ยา่งต่อเน่ืัองจนัถึงระยะหลงัคลอด จึงส่งผล
ใหมี้พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ดี เห็นัไดจ้ากการศึกษาของ นังลกัษณ์ มนัปราณี (2542) พบว่า 
มารดาหลงัคลอดที่ไดรั้บความรู้เร่ืองประโยชนั์ของการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่จากเจา้หนั้าที่สาธารณสุข 
ท าให้มารดามีความตั้งใจในัการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ และยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างในัการศึกษาคร้ังน้ีั   
ส่วนัใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัปานักลางและระดบัสูง ร้อยละ 44.7 และ 
24.7 ตามล าดับ จึงส่งผลให้มีพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่อยู่ในัระดับสูง ( = 3.95) อีกทั้ ง
ประเทศไทยมีการรณรงค์ให้มารดาเล้ียงลูกด้วยนัมแม่มาตั้งแต่แผนัพฒันัาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) จนักระทัง่ปัจจุบนัั ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสในัการรับรู้ขอ้มูล
จากส่ือต่างๆ เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ถูกตอ้ง จึงท าให้ความรู้มีความสัมพนััธ์กับพฤติกรรม
การเล้ียงลูกด้วยนัมแม่อย่างมีนััยส าคญัทางสถิติ ผลการศึกษาคร้ังน้ีัสอดคล้องกับการศึกษาของ         
สุกญัญา แสงตุ่นั (2543) ที่ท  าการศึกษาในัมารดาที่คลอดทารกนั ้ าหนักันัอ้ย  
            อีกปัจจยัหน่ึังที่มีความสมัพนััธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งมีนััยส าคญั
ทางสถิติ  ไดแ้ก่ เจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ (r = .24, p < .05) อธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมี
เจตคติเก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูง ( = 4.24) แสดงใหเ้ห็นัถึงความรู้สึกและความ
เช่ือของกลุ่มตัวอย่างในัการปฏิบัติตัวเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ที่ ดี  ดังนัั้ นัจึงส่งผลให ้            
กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยูใ่นัระดบัสูงเช่นัเดียวกนัั สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ ศิริธร พลายชุม และคณะ (2555) ที่ท  าการศึกษาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัระยะเวลาในัการเล้ียงบุตร
ดว้ยนัมแม่ในักลุ่มมารดาวยัรุ่นัจ านัวนั 220 ราย พบวา่ เจตคติในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่มีความสมัพนััธ์












            นัอกจากน้ีัยงัพบว่าปัจจยัที่มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ไดแ้ก่ 
แรงสนัับสนุันัทางสังคม พบวา่ มีความสมัพนััธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งมี
นัยัส าคญัทางสถิติเช่นักนัั (r = .57, p < .01) และเป็นัปัจจยัเดียวที่สามารถอธิบายความแปรปรวนัของ
พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ไดร้้อยละ 31 อยา่งมีนััยส าคญัทางสถิติ (p < .001) แสดงให้เห็นัว่า 
แรงสนัับสนุันัทางสังคมที่ดี มีส่วนัช่วยให้มารดาหลงัคลอดมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ดี 
อธิบายได้ว่า การที่มารดาได้รับความรู้ การช่วยเหลือด้านัขอ้มูลข่าวสาร วสัดุส่ิงของ การให้ความ
เขา้ใจเก่ียวกับการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่จาก พยาบาล สามี หรือญาติ จะช่วยสนัับสนุันัให้มารดามี
พฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ที่ดีได ้เพราะในัระยะหลงัคลอดมารดายงัมีความเหน่ืัอยอ่อนัเพลีย 
ความเจ็บปวดต่างๆ รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนับทบาทอยา่งมาก เพื่อปรับตวัต่อการเป็นัมารดาของตนั 
จึงส่งผลใหม้ารดาหลงัคลอดเกิดความวติกกงัวล ความเครียด ตอ้งการการพกัผอ่นัทั้งทางดา้นัร่างกาย
และจิตใจ จึงตอ้งอาศยัการช่วยเหลือสนัับสนุันัจากบุคคลใกลชิ้ดเพื่อให้มารดาเกิดก าลังใจ และมี
ความมัน่ัคงในัอารมณ์ เช่นัการช่วยเหลือในัการอุม้ทารกใหดู้ดนัมแม่ตามความตอ้งการ การช่วยเหลือ
ในัการท าความสะอาดร่างกายทารก การให้ความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ การให้ความเขา้ใจ 
เห็นัใจ และการใหก้ าลงัใจ ซ่ึงการสนับัสนุันัเหล่าน้ีัจะมีส่วนัช่วยให้มารดาหลงัคลอดมีพฤติกรรมการ
เล้ียงลูกด้วยนัมแม่ได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ผลการศึกษาคร้ังน้ีัสอดคล้องกับการศึกษาของ      
ศศิธารา น่ัวมภาและคณะ (2556) ที่พบว่า การสนัับสนุันัจากพยาบาลมีความสัมพนััธ์กบัความส าเร็จ
ในัการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งมีนัยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) และการศึกษาของ วรรณวมิล วิเชียรฉาย
และคณะ (2549) พบวา่ ความเช่ือดา้นัสุขภาพเก่ียวกบัการรับรู้แรงสนัับสนุันัทางสังคม ร่วมกบัปัจจยั
อ่ืนัๆ ในัการท านัายความตั้ งใจในัการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่อย่างเดียวนัานั 6 เดือนั ได้ร้อยละ 31  
เช่นัเดียวกบัการศึกษาของ สุภาวดี เหลืองขวญั (2536) พบวา่ มารดาหลงัคลอดที่ไดรั้บการสนัับสนุันั
ทางสงัคมจากเจา้หนัา้ที่มากจะมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ดีกวา่กลุ่มที่ไดรั้บการสนับัสนุันัทาง
สังคมนั้อย อีกทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการดูแลตนัเองของมารดาหลงัคลอด พบว่า ปัจจยัที่
เป็นัตวัก าหนัดการดูแลตนัเองของมารดาหลงัคลอดปัจจยัหน่ึังคือ แรงสนัับสนุันัทางสังคมจากบุคคล
ในัครอบครัวและเครือข่ายสังคม (เยาวลกัษณ์ สงคเ์ศรษฐกุล, 2536) และสอดคลอ้งกบัการศึกษาในั
มารดาหลงัคลอดกลุ่มอ่ืนั (พมิเดือนั ดอนัสระ, 2546) 
            ปัจจยัอ่ืนัๆ ที่ไม่มีความสัมพนััธก์บัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งมีนัยัส าคญัทางสถิติ      
(p > .05) ไดแ้ก่ อาย ุอาจเน่ืัองมาจากกลุ่มตวัอยา่งเป็นัมารดาวยัรุ่นัซ่ึงไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการเล้ียงลูก
ด้วยนัมแม่จากเจ้าหนั้าที่ตั้ งแต่มาฝากครรภ์และได้รับความรู้อย่างต่อเน่ืัองจนักระทั่งในัระยะ         
หลงัคลอด ส่งผลใหม้ารดาวยัรุ่นัมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ไม่แตกต่างกนัั ผลการศึกษาคร้ังน้ีั
สอดคล้องกับการศึกษาในัมารดาหลังคลอดอ่ืนัๆ (พิมเดือนั ดอนัสระ, 2546; แพรวพรรณ พลตรี, 









กลุ่มตวัอยา่งส่วนัใหญ่มีการศึกษาในัระดบัมธัยมศึกษาตอนัตน้ั ร้อยละ 67 ซ่ึงมีการศึกษาอยูใ่นัระดบั
ที่ใกล้เคียงกันัจึงอาจไม่ใช่เป็นัปัจจยัที่ก  าหนัดพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ผลการศึกษาคร้ังน้ีั
สอดคล้องกับการศึกษาในัมารดาหลังคลอดอ่ืนัๆ (พิมเดือนั ดอนัสระ, 2546; แพรวพรรณ พลตรี, 
2541; สุภาวดี เหลืองขวญั, 2536) นัอกจากน้ีั อาชีพ พบว่า ไม่มีความสัมพนััธก์บัพฤติกรรมการเล้ียง




การเล้ียงลูกด้วยนัมแม่ ผลการศึกษาคร้ังน้ีัสอดคล้องกับหลายการศึกษาในักลุ่มมารดาหลังคลอด   
(พมิเดือนั ดอนัสระ, 2546; แพรวพรรณ พลตรี, 2541; สุภาวดี เหลืองขวญั, 2536) อีกปัจจยัหน่ึังที่ไม่มี
ความสมัพนััธก์บัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ไดแ้ก่ รายไดค้รอบครัว ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งส่วนัใหญ่มี
รายไดค้รอบครัวระหว่าง 5,000-10,000 บาท/เดือนั ถึงแมเ้ป็นัผูท้ี่มีรายไดต้  ่า แต่อาจใหค้วามส าคญักบั
การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ส่วนักลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดค้รอบครัวสูงอาจไม่ใหค้วามสนัใจในัเร่ืองการเล้ียง
ลูกดว้ยนัมแม่ เน่ืัองจากมีทางเลือกเก่ียวกบัการใชน้ัมผสมในัการเล้ียงทารก จึงขาดความตั้งใจการเล้ียง
บุตรดว้ยนัมแม่ จึงส่งผลให้รายไดค้รอบครัวไม่มีความสัมพนััธ์กบัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่   
ผลการศึกษาคร้ังน้ีัสอดคล้องกับการศึกษาของ พิมเดือนั ดอนัสระ (2546) ที่ศึกษาในักลุ่มมารดาที่
ได้รับการผ่าตดัคลอดทางหนั้าทอ้ง ที่พบว่ารายไดค้รอบครัวไม่มีความสัมพนััธ์กับพฤติกรรมการ   
เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่    
 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ขอ้เสนัอแนัะในัการนั าผลการวจิยัไปใช ้
     1.1 เน่ืัองจากความรู้ เจตคติ และแรงสนัับสนุันัทางสังคม เป็นัปัจจยัที่ส่งเสริมให้มารดา   
หลงัคลอดมีพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่อยา่งเหมาะสม ดงันัั้นัเจา้หนัา้ที่สาธารณสุขทุกระดบัจึง
ควรให้ความรู้และส่งเสริมใหม้ารดาทุกราย ตระหนักัถึงความส าคญัของการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ตั้งแต่




                  1.2 บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขที่รับผิดชอบสอนัสุขศึกษาแก่มารดาในัระยะ
ตั้งครรภแ์ละระยะหลงัคลอด ควรเนัน้ัความส าคญัของการสอนัสุขศึกษาในัเร่ือง การอุม้ทารกให้เรอ









หัวนัมแตก เช่นั ไม่ควรดึงหัวนัมออกจากปากลูกในัขณะที่ลูกดูดนัม ควรสอนัวิธีการนั าหัวนัมออก
จากปากทารกอยา่งถูกตอ้ง และประโยชนั์ของนัมแม่ในับางเร่ือง เช่นั การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ท าใหแ้ม่
มีรูปร่างดี ไม่อว้นั และแม่ที่เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่จะเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งเตา้นัมนั้อยกว่าแม่ที่เล้ียงดว้ย
นัมผสม เน่ืัองจากพบวา่ เร่ืองดงักล่าวเป็นัเร่ืองที่มารดาตอบผดิมากที่สุด  
 2. ขอ้เสนัอแนัะในัการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
                   2.1 ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนัๆ ที่อาจมีผลต่อพฤติกรรมการเล้ียงลูกด้วยนัมแม่เช่นั ความเช่ือ 
ความตอ้งการในัการมีบุตร เป็นัตน้ั หรือการวจิยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัพฤติกรรมการเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในัช่อง  หนัา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความลงในัช่องวา่งใหส้มบูรณ์ 
 
1.  ท่านัมีอาย…ุ…………………..ปี (นับัถึงวนััตอบแบบสอบถาม) 
 
2.  ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่านั 
   ไม่ไดเ้รียนัหนังัสือ     ประถมศึกษา 
     มธัยมศึกษาตอนัตน้ั     มธัยมศึกษาตอนัปลาย หรือเทียบเท่า 
   อนุัปริญญา      อ่ืนัๆ (ระบุ)......................................... 
  
3. อาชีพหลกัของท่านั 
   ไม่ไดท้  างานั      เกษตรกรรม 
   รับจา้ง      คา้ขาย 
























ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่   
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในัช่องตวัเลือกที่ตรงกบัความคิดเห็นัของท่านั เพยีงขอ้ละ 1 ค าตอบ 
 
ข้อความ ใช่ ไม่ใช่  ไม่ทราบ 
1. นัมแม่มีสารอาหารท่ีครบถว้นัและเหมาะสมกบัทารกมากท่ีสุด    
2. นัมแม่ท าให้ทารกทอ้งผกู เพราะยอ่ยยากกว่านัมผสม    
3. นัมแม่สามารถเล้ียงทารกไดน้ัานั 6 เดือนั โดยไม่ตอ้งให้อาหารเสริม    
4. การท่ีแม่ให้ลูกดูดนัมบ่อยๆ จะท าให้มดลูกเขา้อู่เร็วข้ึนั    
5. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่จะท าให้แม่มีรูปร่างดี ไม่อว้นั    
6. แม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ จะเส่ียงต่อการเกิดมะเร็งเตา้นัมนัอ้ยกว่า        
    แม่ท่ีเล้ียงลูกดว้ยนัมผสม 
   
7. นั ้านัมเหลืองท่ีออกมาในั 1-3 วนััแรกหลงัคลอดเป็นันั ้านัมท่ีไม่มีประโยชน์ั    
8. การท่ีแม่ไดเ้ห็นั ไดย้ินัเสียง และไดก้อดสมัผสัทารก        
    สามารถกระตุน้ัการหลัง่นั ้านัมได ้
   
9. แม่ควรให้ลูกดูดนัมภายในั 1 ชัว่โมงหลงัคลอด ถึงแมน้ั ้านัมแม่ยงัไม่ไหล    
10. แม่ท่ีมีเตา้นัมใหญ่จะมีนั ้านัมมากกว่าแม่ท่ีมีเตา้นัมเลก็    
11. ความเครียดของแม่จะท าให้นั ้านัมออกนัอ้ยกว่าปกติ    
12. ก่อนัและหลงัให้นัม แม่ควรท าความสะอาดเตา้นัมและหวันัมทุกคร้ัง    
13. แม่สามารถให้นัมลูกในัท่านััง่หรือท่านัอนัก็ได ้    
14. ขณะให้ลูกดูดนัมควรให้เหงือกลูกกดบริเวณลานันัม นั ้านัมจึงจะไหลดี    
15. แม่ควรให้ลูกดูดนัมสลบักนััทั้ง 2 ขา้ง นัานัขา้งละ 10-20 นัาที ทุกคร้ัง    
16. หากแม่ดึงหวันัมออกจากปากลูกในัขณะท่ีลูกดูดนัม จะท าให้หวันัมแตก    
17. ภายหลงัลูกดูดนัมจนัอ่ิมแลว้ ควรไล่ลมให้ลูกเรอทุกคร้ัง                   
      เพ่ือป้องกนััอาการทอ้งอืด 
   
18. ภายหลงัให้นัมแม่ ควรให้ลูกกินันั ้าตาม เพ่ือลา้งคราบนัมในัปากลูก    
19. เม่ือแม่มีอาการคดัตึงเตา้นัม ควรงดให้ลูกดูดนัมแม่    
20. ในัระยะเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ แม่ควรด่ืมนั ้าชา กาแฟ  
      เพราะจะท าให้มีแรงมากข้ึนั 












ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับการเลีย้งลูกด้วยนมแม่   








1. แม่ทุกคนัสามารถเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ได ้      
2. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ท าให้ท่านัรู้สึกมีความเป็นั
แม่โดยสมบูรณ์ 
     
3. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เป็นัส่ิงท่ีท่านัภาคภูมิใจ      
4. การให้ลูกดูดนัม ท าให้ท่านัมีความสุข      
5. เดก็ท่ีเล้ียงดว้ยนัมแม่ จะมีสุขภาพดีกว่าเดก็ท่ีเล้ียง
ดว้ยนัมผสม 
     
6.การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ท าให้ร่างกายแม่กลบัสู่สภาพ
เดิมไดเ้ร็วข้ึนั 
     
7. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ท าให้เกิดความผกูพนัั
ระหว่างแม่ลูก 
     
8. การให้ลูกดูดนัม จะท าให้เตา้นัมแม่หยอ่นัยานั      
9. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ช่วยประหยดัค่าใชจ่้าย      
10. แม่ท่ีมีฐานัะดีควรเล้ียงลูกดว้ยนัมผสม      
11. นัมแม่มีประโยชน์ัมากกว่านัมผสมท่ีมีราคาแพง      
12. แม่ท่ีมีหวันัมเลก็ไม่สามารถเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ได ้      
13. การให้ลูกดูดนัมแม่ เป็นัส่ิงท่ีน่ัาอาย      
14. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เป็นัเร่ืองยุง่ยาก      
15. แม่ท่ีมีรูปร่างผอมบางไม่ควรเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่      
16. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ เป็นัส่ิงท่ีลา้สมยั      
17. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ จะท าให้สุขภาพของแม่ 
      ทรุดโทรมลง 
     
18. การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ ท าให้แม่ไม่ไดพ้กัผอ่นั      
19. แม่ท่ีมีเตา้นัมเลก็สามารถเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ได ้      
20. การเล้ียงลูกดว้ยนัมตนัเอง ท าให้ท่านัรู้สึกว่า 
      ตวัเองมีค่า 










ส่วนที่ 4   แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม 






1. พยาบาลนั าบุตรมาดูดนัมท่านั ภายในั 1 ชัว่โมงหลงัคลอด      
2. พยาบาลแนัะนั าให้ท่านัเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่  
    อยา่งเดียวนัานั 6 เดือนั 
     
3. ท่านัไดรั้บเอกสารหรือขอ้มูลเก่ียวกบัการเล้ียงลูก  
    ดว้ยนัมแม่จากพยาบาลหรือเจา้หนัา้ท่ี 
     
4. พยาบาลแนัะนั าท่านัไม่ให้ใชน้ัมขวดและหวันัม 
    หลอกแก่ลูก 
     
5. พยาบาลให้ค าแนัะนั าเก่ียวกบัประโยชน์ัของการ 
    เล้ียงลูกดว้ยนัมแม่และวิธีการให้นัมแก่ท่านั 
     
6. พยาบาลคอยเตือนัและกระตุน้ัให้ท่านัให้นัมบุตร  
    บ่อยๆ ทุก 2-3 ชัว่โมงหรือเม่ือลูกตอ้งการ 
     
7. พยาบาลกล่าวชมเชย เม่ือท่านัให้นัมลูกไดอ้ยา่งถูกวิธี      
8. พยาบาลให้ค าแนัะนั าแก่ท่านัเป็นัอยา่งดี  
    เม่ือท่านัมีปัญหาเก่ียวกบัการให้นัมลูก 
     
9. สามีหรือญาติสนับัสนุันัให้ท่านัเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่      
10. สามีหรือญาติช่วยจดัเตรียมอาหาร/เคร่ืองด่ืม  
     ท่ีมีประโยชน์ัให้ท่านัรับประทานั เพ่ือสร้างนั ้านัม 
     
11. สามีหรือญาติช่วยเหลือในัการจดัสถานัท่ีและ 
      คอยช่วยเหลือในัขณะท่ีท่านัก าลงัให้นัมลูก 
     
12. สามีและญาติแนัะนั าให้ท่านัพกัผอ่นัและท าจิตใจ 
      ให้สบาย 
     
13. สามีหรือญาติพูดและให้ก าลงัใจท่านัในั 
     การเล้ียงลูกดว้ยนัมแม่ 
     
14. สามีหรือญาติสนัใจรับฟังปัญหาของท่านัเก่ียวกบั 
      การให้นัมลูก 
     
15. สามีหรือญาติช่วยเหลือในัการท ากิจกรรมอ่ืนัๆ เพ่ือให้ 
      ท่านัให้นัมลูกไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เช่นั ซกัผา้ออ้ม การเตรียม 
      เอกสารแจง้เกิดบุตร เป็นัตน้ั 









ส่วนที่ 5   แบบสอบถามพฤติกรรมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่ 






1. ท่านัลา้งมือให้สะอาดก่อนัให้นัมลูก      
2. ขณะให้นัมลูกในัท่านััง่หรือท่านัอนั ท่านัรู้สึก   
    ผอ่นัคลาย ไม่เกร็งส่วนัใดส่วนัหน่ึังของร่างกาย 
     
3. ท่านัอุม้ลูกโดยให้ล าตวัลูกตะแคงหนัา้เขา้หาอกแม่     
    ทอ้งแนับทอ้ง ปากลูกอยูต่รงกบัหวันัม และศีรษะ 
    อยู ่สูงกว่าล าตวัเลก็นัอ้ย 
     
4. ท่านัพยงุเตา้นัมโดยใชน้ิ้ัวหวัแม่มืออยูด่า้นับนั  
    ส่วนัอีกส่ีน้ิัวประคองเตา้นัมอยูด่า้นัล่าง ใชห้วันัม 
    เข่ียริมฝีปากล่างของลูก เม่ือทารกอา้ปากจะเคล่ือนั 
    ศีรษะลูกเขา้หาหวันัมและให้อมลึกถึงลานันัม 
     
5. ท่านัให้ลูกดูดนัมสลบักนััทั้ง 2 ขา้ง  
    นัานัขา้งละ 10-20 นัาที  
     
6. เม่ือตอ้งการถอนันัมออกจากปากลูก ท่านัใชน้ิ้ัวกด 
    ปลายคางเบาๆ หรือใชน้ิ้ัวกอ้ยสอดเขา้ 
    ขา้งมุมปากลูก เพ่ือให้ลูกคายหวันัมออก 
     
7. ขณะดูดนัม ปลายจมูกของลูกอยูชิ่ดเตา้นัมเหลือ 
    ช่องหายใจทางปีกจมูก 
     
8. ขณะดูดนัม ริมฝีปากบนัและล่างของลูกหุ้ม 
    ลานัหวันัมอยา่งกระชบั 
     
9. ขณะดูดนัม ล้ินัและเหงือกของลูกงบัอยูบ่ริเวณ 
    ใตล้านัหวันัมเพ่ือรีดนั ้านัมเขา้ปาก 
     
10. ขณะลูกดูดนัม คางของลูกแนับกบัเตา้นัมท่านั      
11. ขณะลูกดูดนัม แกม้ลูกป่องไม่บุ๋ม      
12. ลูกดูดนัมเป็นัจงัหวะสม ่าเสมอ ไม่ไดย้ินัเสียงดงั   
      นัอกจากเสียงกลืนันั ้านัม 
     
13. หลงัให้นัม ท่านัไล่ลมให้ลูกเรอ      
14. หลงัดูดนัม ลูกหลบัน่ิัง สงบ ไม่ร้อง      



























































































































            1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประไพรัตนั์ แกว้ศิริ 
                หวัหนัา้ภาควชิาการพยาบาลมารดาและทารก  
                วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนันีันัครพนัม มหาวทิยาลยันัครพนัม 
            2. อาจารยน์ั ้ าฝนั ไวทยวงศก์ร 
                ภาควชิาการพยาบาลมารดาทารก  
                วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนันีันัครนัครราชสีมา 
            3. คุณอรทยั ทรงผาสุข  
                พยาบาลวชิาชีพ ช านัาญการ หวัหนัา้งานัฝากครรภ ์ 
                โรงพยาบาลสมเด็จพระสงัฆราช องคท์ี่ 17 จงัหวดัสุพรรณบุรี 
            4. คุณจนััทรา วอ่งวฒันักูล 
                พยาบาลวชิาชีพ ช านัาญการ ตึกสูตินัรีเวชกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล  
            5. คุณทศันีั การวฒันีั 
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